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recommended" was the appro"pr;i.a·~~- blending:· o.f both. In attempt-
ing to fulfi~·~ this purpose· a ' number' ot' ~ ~'~eps .were followed. 
Th~_· .. ~ri . ~er reviewed: the a~a~ labl~· !':L~erat.ure ·of the 
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·_ ' ' . ·: <~ . ·:.··. . : .· ;·:?_ .:::::··.·. -:'· ... ·~·:_::. :-... ~lbng'' ~i ~~:- .-sq~_i_~t,~ -.:.~ : c.~~ng~_-:· . i_~ .. ~.:~t¥_i_~~~~s-· ~ b~~¥~. : \· '. :'::. :.::.:: _ ,_::~<:·i"· . ; : :~:·: ,-·:·:~ .. >' 
i·. ' ;. , J•· : ~11l.~drh :h~ ~ , i~m~ A s~·~?~ 6 att1 t~d~ : JOo.;a~d 6hil~~"\.~~ ... · . > / . ' . · : . 
. )~ <·:. >-··>.: . <·.·. : . ·~: .:· ·.- . -i+t.~):~tur_~-- ~ ·; -. -~i?~c.l'f.i:caili .. :. the_ conie,~t . ?.('s·~:ch'_._i~~;~_r_at~~e: ~·: _..:. ·.·:.-:{ ·.'._: .· · .. · : __ . . . ·_-: ~·>:\~_-·.:_. 
. ·\·:.·. : .. :·: · ·<:: .. : ·-:~· :-~ ·.;: ''ri~~~~{~ ··:'(19.7.7) : ·:~].~:1m~ \h~i -· d~r · · i/~~~-~~~. ·h~;i~~gi· . i·s: ~ff~~t~,d·. ': "<·· >~ .. ~~ :~ : ·:~ ­
:_:.·> · '·~ :·_ <:·: .-. :'.' ~ _·_..·,,_ , ·;):·;>:;by:·.b~t:i~'{-~~1·:_;~·~:~:-·~·~,-~i~l,;··:~~-~ri~~-~~ · .· _.~ ·sh~ ·it~t·~~ :·\~~t· .. _-~ii~~s:~;.: ·. · '~- : :·:· : .. . :;,_ . .. ;·. 
• . · ... · ·.. . . /: •.• ·. ~Ccfd,;n):'• i~~ ~~it~ and 'f;e~Sown_ .. ·_ar_~ :_i1 .. .'·t·._. ::·e~~nr.;~'d5 •• ~ .•. ~oc.•cr·: :1~t·~.·-c··:· '5d·:.l_·.·:_.as. rn~:_ -_ud:_~. -.. ·e.tdi.:ou:.·:_nc: _ ,a~.·.·_.t'.- .?~rr.: -.:·e5' ••.. . ..• • ; • : fact.s be_ iif_e'\ .~(p~ : · 3s>..'.-. ~ Ma.ny • ... . _ , ... . 
· . .'· · · .. .. ··-.. .. · . .'b~ii~-Je · : ~~at. ·:~~:~:'~us~ : t~~~~~- i~~~~~ -~~~ ·. : .. · f~:~i~-- oi :ii't~·;· ~ ·-· -' - ;·:_~: ··.. ·· ,,_ ·.· . ·:. . .. 
•, ~ ··'."• ·, .. .. · ...... " ' ·-:·. :;. . .. .. ': '._.· ·:· ':: .. :. · .. . .-... ·_ .. ';' :• . . ._ -~ : ~ :··· ;.:.-· . · .·· . · : . ·.:.--: . • ' -· · . · ... · . . :· .. · . ·· .·:~· .: 
· ·· _c~-ildr~!l :-~~ot;I_lc:i_.: ~:~ .- ~x~.~-~a: . _t·o them · -1_n:_ l_~t~~-~t\lre • . . : . · -.-·.- ..... .. . \ ,·to .... .. 
;; • t • •• : • : . : : • • : : • •• -~ •• ~- •• • : ... ; • ' . - : ' : :· • . • :• • -. ' ~ • • : f ··. . . : . . . . . . . . . __ ; ':'. ·, ' "( : . .'.I ,· ' . 
,,·::::_..: !. . · .. _.:: .:·· ·:,-,_ ..' · · . . ~:. · _ ~h~r~f ::_c,an .. be./\~:ii?oul:it_ · ~~~-t. _-~_9pi~~ _-on_~.-~~i co~-~~-~~~-ed._, . .. ,--: .. ···.-·. ·- .· :·. ' . 
. ...,; ,·. · .. .. ·: ...... , _· :_·< ~.d~tr~~~n~ai t~.:.:c~·i.i'd~·e·nrs __ :~rii~t~~~~~ - - ~~d - b.~~~hp-~p~ic·a_~ : _Cif.~:ttft,h · ... .. ·_ ·. ' ... ~· _ .: .. _ .. ;:.~; · 
·_::_,··/ . · . . ,. -' .. · : :· ... are· ·now . b~'iljg · pr_¢.!?en.~ed ;in · .. childre.n' ;;:i.'. li ter:.at'ur~ •· .. :··' The ::.issues · 
:;: : ;_;· . . . · ~ · ... 1·--' ··· ·; ,- .. ~. :-: · ... :·< ... _:·:.: · .... '.' :' .' : '·-~ ·.::.'·: .... 11 '~:.'/ .' ·> ,~ _ · ·.~ :_._. <.' :''. -' .:> .- ·· ... .... :. ' -, _ ~.,! 
,<: ·: .. ···• · .·. · presently _.1n _vog).l_e ... ~n~luc;1~ -;~eath 1.-,.haJ1~l.CaJ;>iS~I :.,.rac1·~l!l - .and ·. ,. · .. . :~ , . 
. _ .. . ,. ",:." -. ~ -· · ··-· . · . . ·,··,··: .. = . ·~ - -~._ - . _ :· :.~ .Y-~ - -. · .: :f .-·; ,. _ - ._ :·-.: : _·_ ·-~_ ; :. ~· ·: · _~-:~· ...... · .-- -~ :·· -- ~ _ .· .. , .. .' ... · - ; ~ .... ··; 
... ... - ·. ·sexi·!:!~~- · .·rt· .. does :nob-.·follow, ·: h'oweve·r,··: that'· because · a -:·book -i.s :··,: .· ·-· . :-·.'· 
,:.,:_: ··· · . ·.··~ -- ' :-.· ·.'·~ . . · .. • ··:.,·.:_:.':._. _: . :· ·- " - :·~. ·· . ?. : ... ·.. _._ • ...:· .. :-· < .:· ·. '• ··:.-·---·.- .: . .. • '•:' .·,· .. · _ :·_· 
· .;~ · -. .-<: ::~ri't:t:~il·· orLa .certain. ti?P.iC:~ ·tnat :·bq.ok ·a!lto~a~i¢ally :_-.qualifies. :·: -· . 
:::. ~·:·· ·!· .... :~-:-- : • • . : ;,~~->~ : ~q~ci .:ix;~k '; . ·B·;e-tt :·: (·!):_96~:) :·-::w:·~~~- .. : ~·£;: ·"t~{:~ -,·'~~e-~ -~s~~--- -~~~t~-~ ~'~:>\!}!..,\::: :' ·: .. , .... · 
:::·::.--· .. :<· .' .. ..:. .~ .. -~ ~ -.- ·:· .... -.. ':·;·: . .'::./_::j_~ -- ~~st.: · n~·t : b~ · ~o~·~:~i\\~~->- h6weve~f· . . . ·. :::_.::~_:·-(._·: \ .... . _. .- -., .·_.;'' 
·· · ··· · .... >>- ··: .. · · .. _ /-.' tli~.t. > ariy-.- piece ' of ··wri't'i ·ri;g, ~hfci1\·: :";:"· · ~:· .: ;·· .... ~ ,. · .,.:.- :::..-...  ~ : .-.:. ··· 
-::-·;>.:: _; ... ·: :). . : · ' ·· -· .- addr'ef!Se.s ·a - soci~l ·:::i.s.s:u~.: ·a.U.to~at~c:;iliy· . ·,._ . ,._:. ··::_·:-- · ·.: · . . . ·.-.' . : · : .. · ·. . : . 
-- ·· · ... '' · ... .. . , .· qualifies as literatu-re.-·. :: ,The ·. belief· :.:··,·. · -· . . .· . : . . _-. : ·. ··: . : 
:; .. :·.;·. .. ·· · .. : : ·tEr-:.rather . :that _ -_t.lie : criti'c~s :dual.·· ·· .. ;:· .- · · · .-: .. :: . . _, · ... -_··_,_ ... · 
" .. . ··. · .. · '• ·. ·corice'rn' :inciudes:-l)pth :.whci't an'>a'uthor · : ... . o:: ·.--··.· . ·. >··· ,-' . :· ... :-!:7~·; ' : . , •, .. . . . . .I ' . • • r.;:.c·. • . . .· • . . . . '.· • . • • • . . • . . • ,. -~ • • . • • • . •• ·• / • 
, . · ·:· .... : . is· :'attempt~~g 'to· do · ·;md -·the manner-. -in · :: . .- ·.-. _:·_- . : ·. · ,. ..... -:. · '.. .. . . . :_. : ··, 
. :...-._;~_-."; ... , .. _.· ·_; .. '. . ,· ·: ·,:' . wnicli·.'the' '1nteiitions, 'are·· effected~. : ' ·: .. _· _: . . ' ' · '• ': . . ·. . .· . . ' .. ,' 
· .. ' : .,.__ _;_. -·: . .. · ·-, '{I? ~ '2:'/9_r. ~ .· .· ... : :; ., -.. ,;.· .. . . -.· _, ... __ .. .... .. :·· ~: . .,-. .. 1 · .... ' __ .,.. .. . ,·_,;_: .-,· .-. 
- . .. .  :.:.· '•. #:: .. · · .. · :·.~ :· .... · '· . -~:·.!· · ·: ·:l: ,·: ' t ,; .~. ... • ~t.::... .. ·. ·.::· ;= . .. ~·::... . · . . ~.:~ ,: .. ·· .. ' . , . .•.,• 
·· . • ' ,. .. : ·,:. Y· ' :. '• • '..; ·• ' ·· ·I:< . ·~:·:~:' ' :. - ~ ·. l r ,: <.· .. ;·:,1,•·. : •· ' • ,; ' • · ·:· ·~ · ' ' • 
. <;:(:. . .... _ '. ': ·,.':-_:.' .: ·,:·-. .. ·. t ,' .. :.:_.-;:- ' ·;·,:·:'~·_.·, : : .. ' :.-':->,'. :.: -~ •' .· ,.: .. . ·: ·:.'. :' · .. :·: ._..:t .. ; :·:-· .-.. . J.>--'·:. :.'\:)_:.·_;'\'_. . 
··· ... '·~: .. ·. · ·,; ,";•, .... ... ·. ·(·: . . . ' • . . ··: , ':'· .. ~ ,~·.·.,:·.'; ,:.:~:.-: .. ~.: :· .:·· ··:·:· . :''··:·. ·.·. · . . , . ," .... . : ... ..: ~ . · .: . , .· ' :"· ' ·~ ,· ~·.:: ol, ' ·;'·: , ,' •j, : •: I '. t{f, ,• , • , , ' ....... / ':-, , , .: , , . '. ,: " : '' ·, ,.; ~ '', , , , I' . ...... ·, :~,;~ ,'·~~< ... ' .,,:~ •:' :·:>~ .: ;~~-'='~ -··':·- ,·::.·: ·: .~· ·. · _ ·.. ·,:. ·-.. :· .. · . ~ :' - :~ : .:~·:. _. ::····' .<.~ <··. ·_:..- ·:.:-. .. ·.: ;:-:·:··_,.:_·._·: ··:_:. ;=.: .... '._ .. · ; _.-. ·~ ·,_. .:_ -~ _:· :~ :· <> ·_ · :··. -:~.·-~_·.· . ~_:.:_::_., __ :;\-::·:::.:\·;~::> ::·_: .' ,, · ;.: ..... _:: · · -~: . :·· · 
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In: other·. words,' -it .. is p.ot· ·what the a,uthor sa·ys··. so. rnu'ch. ·aS· how ' . 
{' ' - . . -- . : __ .. _. .. ··:. ·. __ . -. . · · .. · ·. --. ~ ' . 
: • • • : • ·• , ' , • r .. : , ' , .• .' •• , • ~ • , ' • • • . • , • • • • : , , • • • • , • • • ~. : • • .·~. : , ••• 
. :~' 
. :· ,-: .· . ' he'says"it and 'the '.potential . effects.'· h'is ' stiiteinen':ts ·; whether' .- .-::' ·. ·. : ' .·, 
•'t· .·.;· ..~ ·. . · . _.·. , •. • .. " .'·: - ... -:· ••• ~ - -~ • •· • • • · : • . ,. .. ' .' 1, :· .··.· ' . · ·'< ....... .. . ··.· ': .· . ··. ·_ .,-:: ''. ·.' .. _ ·... . ,:._ ... ... ··; . .. . 
_:~( ·.'' .·. : ·' ·.• .. . ~ : ~h~~ ~e· , ·e~pli~it' or' s~~~l.Y ·irnpl;ied:,:- .ija.v.e 'ori: ~i.'s ·· r:~a.-ciers. <;in'~: __ . ;.:~ - -~ --.. · :: .. · . ·.-~_>: 
... _.,(. · '>. · · · · · · .· ii.~er~~itr~ ... -~*~1~-~~··.- · li·o.w - ~h~··: so·~iar ·· ·i~s.~~~- - iei-~c:t:·~a <~~~ : t·~i.s -· .-:··<·· :·:···:_.:·. ·. _ , .
. · . ' ·; .. ·· <:-. st_u_:dt ~ ~.r_ .~ . presented· .• ' . . . . •.' ;. · .... ·.-~:_· .. : .. :· . . · ·.: . .-. ·; : ..... ·. ' . . -.: ... :: ':· ~ . . ·:-._. , · . . ·:_: .:. :':.:: 1-'·. · . : : 
.~. ' \ , • I · ,,,' • . , , . I ' ' •',• ·._-• ' ' .' ' ' · '.•,·' :·:.:·.· ·, • ' 'o • ... --~ ' ~ -- .... ::.-: ~;~ :,., , o 'r•. • ·' ' ~, 
• . ' • , : -~ ~ AI , • ' •': .. , '. ' . . , .: • , • • '. • " . ' · ., •• ',' : •• ~ • • ' ' 
~ : .: . :.j '' .... '_: ;' \ ~~ ' .. . : _: .. ·. . . . . ; ... ·. .. . ' ', -: . . . . . ·:-.: .. . · .. .' . . ·. : . '• . . . ,: . -. : J • ; • • ' f 0 : -~ • ' ._ 
.. ; .... ' . . ' .. "''·' . ' ' .•. . ·<·:~ ... "· ;;'' :_ ·>: : .. ·. ; .... ·,: .... ·' ' :·.>(< ·. ·.':·· .. ', ::· '·< ·: · ... :,.--·· :·.:: ~" ·•. :·.:: .' .. ;:· . ._.: · .. · . . 
::· ·.-: ' ~- :· -~ : .· ·.·:·<\: .... ·. :. _ ·.: :··,.~· ., ·.: · . ··::/.De~-~h: -:~:,d ·;.~-~~-~-~e~ ::~.::_L~-te.~~-t~r~~<:j}.::.- ~\\~.< :· -~ .. ,<>_-:,_ .:· ·::.;·· ·~. :::':_:·>.: . ·: : --~ ·. . ~:· ·_\\; . 
..  · · · ··:' /' <·:: ::·.':.· ... · .. :. ·· : ·r.·-- :. ·: Death. a'nd..,the' I:esu!'t'.ing. · se.nse ·o·f :.depfiva·t'iori.;· · · ·< ..- .. :· · · · .., ·. -: · :,- ;-·' . · · : 
: .. f ·,_. ~ ;·· , _· : ·"·":. · . :_. _ _. ·. :: · =. _.: : . ,..: .- . ~- ~-. -.. ,·' .· ··<.··> . ·.:.· --~---~_:· _· .. ' .. · .. .-··- ; ~ .. _:.:-. ;,\·' -~ .-· ·.:_: .. _. · . .- _· _ ~ · :_.~;. < · -~- . . ::- ·· ·. ., . · . · . ~ ··/~: ; ~~ ---.. .. _~ _ .. :·· .. .~ .. :··'· ..... . 
· ··. ,. · :- - ~ - .: · .. · · .. · d~sertion :-and. l'o·ss :o.t.· a '. loved: :·6n~· produces· ·.-soci~l .and: · ~ ·'· · ·.·. : ·'... . i . ...: ... 
.. · .·.·: ~ - . •' :>-' .. .- :.~· .. ·· ... ~ .. .. : ..... : · . ...: :<·, ': :·: ... .. ·' .. _:· ·. >. , . · ,·:: :. :· _~·.·. ·:·::· ... ·::~· ·.· : .. ·. ·: :>; ·;_.:·:· . ' .. ' ·.: ,. ·.;:... ·' .. >:· ., .':·:· .:. :. . . 
,. . . . . ·. ··_:: . ··. tfsychci'logical. effects ·on . . children/ -'Jackson' ·.(.1965) . d~scribes ~ ... . ; . ·.._, ':··,; ' · 
·; .·. · · ' ·_·: : ~h~ 4•+:~1 ~~P~~t~':of d~~~~ w~~-~·hi~H i i~~_u; i~~ ~tii{dr~Di / . . ; :: ·.·· ... ··• · ' ·.· 
i ·· ·. ··· .. · :< at ·dif.fererit .. age :J.'evels· ~ : __ >_-:_':.::·.·: ;· :· .. · ...  > :~ -. ·-· ·· :· . . · . .. - · . ·_-_.,_.: ·. · · . ·, ·:. · ....... .... ..... .. 
. · . . . ·, . . . . ·,' .. . . . . . ,. . ' . . . . : ' ' . .,. . ' . ~ . : . ,: . : . ' . . : ' ' . ·• 
' ; .- :. · : ' ,, •, • I •:: · ·. ',; . ' , ~' . .-,: ~·· .. · ' ., • , ' '· .~\ ·· ,' . ·-~~· ,,: , • ...... : :·,.· ' •• : '•, .' ~ ,: · : ., ' ,' •' ' , • .,. ' , •, • : ,- ·:'·: : ·. ~· ~~·~,· .. :. : 
. ... .. ., · . .- :.-· .. :· ·. , . : . . . ::... A· child. from ··birth ·to . three· o'r·.- four · can: · · :' :· . .. · · · . . - .. ;· . · -· , .. 
.. ', . . ',: ' ' . . · . . ~ seiifie· 'loss' 'but : .. da'iu:lot conceptualize <death ~:.'· .. _: :~ . ... . ·.: . . , ... .. ' .. ': . ' '. :_·.y_ :· : ·:<':::~. ·: >:.: · .. ··,- ·Fr.oi:R·. fou·~ ~hro'ugl). seven · .biolo~ical · j,nt.er·est~'- · : ·:·::.' : . ... . . :_". . ': ... ~ -. · · ·.· 
·- .. · · ~- : . ·· .: -.-~_ · - ~ :. wil·f .take · the. Center ·:af··.the· .sta9"e 'ahd ·Will .. _.· · ~ · .: ···: .- . . .. : :··· .· .. · J · • · - ·~ ... 
. . . ' . . . . . " . · .. ·. ·.: .. . have ,: to be met ··.with. simple·, .. 'direcft., .... . . . . . . . . . .. .·. ·. · .. : . :- . ' . ' '. ' . 
~- ::: ' ' ·. ··, ;.:.:.: ... ; . : .... :. ~ b.i;ologfca'l: answer~· .· ·: .. :.~rron:t ' eight ·. th~()ugh . :· : : :. •' ... ', ·.':=: .· .. · :'· .· : . . ' . ~- .-. 
. - · .. · ._ ...... . : ·. ·. ·- .... twelve·· ~hemeiming of ·d:e~th ·. w~ll aqquire ... a· .... · · ·:.· .- . _ :..... ... _. -:: · ... · .·, · ·.· :· 
· ·. · ·:·.: ·. , _: . ._-::.: .. ·_.-. · )·. · ·. ::··socia-l· d~mehs'ion_· ~nd ·~he . co'n~e~"t: , f.o~ ··~the~:-'_.: · · .. ,··. ~ : .:· .: .. ~ .· ..... . ·. , 1 • • 
.. -~···.; · . , .· ·· .. · ·. -·. .. . cc?n~equ~l)-C~_s. o-f. -~~a,th '~I1 ··.·t_he l_~ves <?:f .t_h_e_: .. .  : .... _. .. . ·r .'_ • :· .:. : · ·· 
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:L.· .·< :·. ':-:· · · . . ';··-:: .-. .. _ ·--~,tin~i.:l· .1at:ely ,:.·.- few ._autho.rs·. c_oris~dered ·::dea..~.h ·:in.- a se;d_chis _ _, : · ·. ·--: ~ .. 
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··,. - ~;,-_: · · . .. · -' . . . avoidance Of. a~Y: sugge:Stion ·'tha:t-·w~ ·. · · . . . . · · · · - '._.._-. 
... · · .. . · ,.... i '' ini9ht no~. be .. imrnoria·~·;·_ totiOly;-: ·_·_:; · :· · ·. '" .. .... 
·' . .-.... ... ··· ··. _· -- childre·n·~ ·now· ·are --rriuch: · le s ·ap_t· ·,to. have · .. ·-· . ,_ ·- · , _ _. ._:. · . [_-. 
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.. . · cl'ai~~ .. that: . "d~ath . ~~ould .not . e ··the . majb·~ 'fherne which' 't~.e 
. "· . " ·. \ ··.· 
.· ·· aut:h<?i·.:is · tryi'ng , to piesent i~ his w~iting. ; _ it is sirnpiy" a_ ·, •-4 '•. 
:•.• " . . . . , .· ... ·· ~~i~ll tO ~ ena~le him ~o ene~gi e ~rid i,ni tia t~ t~e· P,;~f~: • •... · . · · · < i
.! · ... · • · · · •· (p.·: 701,) .. Sec~mdly; · carr (1973' . s_tates .. that· :"fr~guen-t;.ly · : · ...... 
:. .. .. -.. ·. · · /s·e~t{·~~-~·t~i-~srn' .·is:,:· ~l16w~ · sur~~ ~~di'~~/de:~~li· ;~n>·6hi~-d~~~ ,· ~ :·_bo6ii~ ! .. .'~ . · ·. ·-~ .·.·.·: ·: .. . -.. . 
• ' .', 0 · , ' -: , · i J • ~ · ':,:, : . ' , .... ' ,, ' ' . • ·""':, ,/.·--~· ,'1. ) · • '•; ' ,',: ~~. : : ,\ ' , •::;': ·,..·' • ';, ·~ ' ·~~~·P.-:,·, , • . '• ~· .:~..- ··. I• 
0 
. - ... : _ ... _' ,~' :'.\, , : ...... • : ·: ' ' • 1 0 \ •: •• _ 
·· ... -'-~:· _.:···.":.· _. '.'-·: · .. ·: ·.- (p_ ~ -· .. ._7.02) .. • :_,· ne~-tf. does ·e_y?ke· s~nt·~·e~tal :f.~e·~·~-~gs . and ~.~~a~.t:,io~s • . , ., · ... . ·.:'··>':'· 
... . . . . . ,:,· . ' . . .. . '. ' · ... . . · ' . . : .. ' . :- ·.. . . . ," :·· ' ' ". . ·. 'i"' .. .' .. '• "• ·. ·' 
_: :.·: ~ .. " .·. ~ .. . ·. -~ · · : .. · .. · .. : .. ~ b~t· . ·~~t.l}ors ··o,f : :bc;·Qk$ , rnhs~ ' 'also' h 'r .eali~ic '~riq. '·h.o~e~t an'<(; <· .. ·:.· .... '. : 
.::··:. ~'· .. ··.: ~ ·:·:·~= .-··.;··:;~ .·· :,·;:· . .-:· .·:~~-~-~-:_;·t·~~:: {~~i7~ ·::·:~ri~;_:-~:~l~~l.~:t~.~ .. ~s· . ~~e~p_t~·- -.f~~-~-;:: _.)_ / ·. ' :_:~~- :.~. ~<:.'~- -~\'~ . ::·.~·_ :· . ·.·}··.- · .... -· .. · > .·. ·: :·· ::.- ·_ ·.~- ·: 
'· • ; . c >·' ·.· ·. ·;. / ,· •. .._. ~s~~k~~ ~~~;. S~dk~~ <1.911> ~~'"!! th~t ' .. · · ·• < :" .•.•. r · .·• ·  .. ·.· :.: .. ·
.... . . ·. ::··.: ., · ...... . · · · ··:.:· ·.· .. .' sorne .. ·y~ry : rec.ent;·· bo~ks 'fo;r·chilP:ren,. . .·( · .. :.': ·_" ;· .. . · , ·- , : ~ . .. 
. ... :~ ·. .. . . . _, . , ... . · .. :m~~t . of.'._tnern :.'.w;j.tten:,: _d~~~~g ._~h~· l~te .... ·: -. 
. .. . . :,.·. · ·-·· .. 1960's :and 197tf«s;·a~e ·begli.nnJ.ng· t .o . . . . . .,. · ·• 
· · ·.:·:. · · ·> deal'- .wit.J:i the . .. iss·ue:6f dea'Q'n.-.ancL.:are ... ···. ·. · ,·. ·: · · ·· · .. 
. '.···. · ... /.::· . .' : ·_-: . ... ' 'do.~:r:t~ :· sC> ':·il)_ ·a .:Wise_- ~n~ .:un'cle"ht.·and;i.n'g . . ·. : .:·:. .. ' . .. ·' ' 
·.· ..... _ :.::· .· · ~ ".-:_.'-_ -~~_nn~~-~ .-.):~.: ~. -~0~-·'::.: ._·. : .... : l-~.'· · : ':.: <-<~ _ .. · · .. ~ ·  ; .. _ .... .. ',: . 
.WE:j '.:c'annot hide·. ·ch~ld;ren ·from 'd.eatli -· nor b;y t,o: qatnouf-lage .:.~t .• · .. 
' . . ...:_. >. · .. : -. . . ....... _ :·.. ... > : . ·. ·.:· .. :.·.·· ,' 0'·: . . . ' .... · t· . < .. ; . · . . ' . . . ,-.: . . ;> ·: ;' : . • • • • • ·..... • ' 
·.·· . : · ·· .· : .. . · .. :. ':D~ath . is:.a. ··part .- of : lif~. and.: so -sho.uld. -be . a part :- of)ch'~lqre~ '·s ·· · 
.. ·~ · .. -. ,·." -~:: ''· . . ... ~:::.- .:'· ;. : : :· .. :· .. ;.,;. _  · :· ... ·. · ·· ~, . . '·, ';:: ·::.· :. :. ·.···1· > :: .'· . ~ : -~ . : ' .. . .:--: -:._ .· ': . : ,' ,' . ' . 
' · · ·. - · · · .- . ·:· . l:i'teratu·re .. ... Rudman ·('1976) • feel;s ·that ~'Americans enamored of;· · '.· .. 
·: .. ~·. ·. · . . ... _ .. . :. _. ··.·; : :>.·.· .. :_~· · · ··: .-~ ·.·:-':··.··: :·· .. . _\:..· · .. ·. : .. : ,., _·: .... · ;.·>: :.· . ...... . 
_· .=-> .:· .. · ... , _ .· ·: · : .. :_·. \yo.tJ.~fi · CJ.nCi·. ·t.rying·,: t?- l:~ma_i~ .. you~g :.~.~reve~_:;'.'.li.~e .~o · pr~t~nd., .. t~~t: · :··.··<· .. , 
:::_:; :·:· · · .. ;. :·· . · .. ~ . ·.~· ::~ .~ ·.·:::': .::,:_.. · .'~e~~~:.'c1~~~:·. ~.~~ ·>~·~·~·st~· .: .<P . : .. :·~ ·g ·) -·~ . . o~l~ ·~-~ : .~6~·~ - .~x~·s-~:-: 'lri~{ tb~~ffl ~ · ...... ~ -· "<···· . ':· ::· .. ·.·. 
·. ). ·· ·: .··· ··~···· : .: ~ ... . ·:· · - ~_ .... ·,,., ___ ::_ .' . .... . ·.:· .~ · ·.·:. · .• ·· .4· · .. :~- ... -~ ~~. ~ :· :~ .. -: 1.: ~ ·· ..... ·~· · ; '>. ··:'\. · .:' -· :: ., . 
• . .. . . ·, _ ~·: -:·. :· .. ': s.houl.d .b'e _p:i;'.esen_ted.1n·· .ch1l_qren ·•·s book~ · :whJ.ch .. comb;J,-ne· ;l.1ter~ry · .... · :. ·. ·· 
. .. . . ·.-: ....... ...... " .. ·: -: .. ·· .. · ·. · . .--:·· .. : : :·. \: ·· .. ·· '~-~ . .-.:>:_.,- ,·. ~- ·.·. ·" ·. :::._,..,. 
-·~_ :' •. :.:. ·.:f _;. : ,-:. ,. . ... . . qua~~-t~ --- ~-~,~- ~-i~_t.e.cj_r~.~~ -~- .-... · ·~fc~~;r~s~n.l. (f9:.~-~- .- .~~ate,~_:· ~li·~t._.: · ;:_- .':_~ - __ : . I .' · • ·• • 
•• ::· -:· o ' ·. ' : · · .' ·· · , •. ;, •. · . .. >'.":_:.· d~ctt~,::.- ~io~~~?.~~ ~~·.g'r·i'~~>-~1~·.·. ~ ~-~~~_ur~l" : · .. ·_·: ...... · · ..: .·: . ':. i ·:. ' ·. i. : __ · • 
...... . · ; ... :_: _ ~- ·.-:. '·· · · .~ ·.': ... ·.· :.· .-·~, pa.,rt :of· t~e ::):u.una:n .exper1ence · anq~ .. 'as . such,,::.:< · -- : . . ~' ;:,: ... ~::·:: :.:· .. :: 
:::: .. : : ··· .. · . · · .· · .. ~ :; .. :·.: ,:_ . ·. ,.~ have ' -'a~· ri.g!1t:.f~l . plac~ . -in· ch~ld.ren '· s · ·_ .·.· · · ..· ._ ... · . ~ ·. ·'· · ..: "· .. · .· . ::· ·.·. : .. , · 
, .. : · ; · ·· _:._:~~;. · .. · : · . .,-: · ...... · li'te~at,ur~ .r' .tlc?w.ever, · bopks ~th~t intrqq~.c~ :: .. :_ ..... , . . . .. 
' . ,-_ .. .-:· . · · ;. '· · . .. :. · .'. _: .. ~·ucl) · to!;>i.cs .. wi ... !::hotit·. also off~:Hncj_' w?t:Y.s ·:q_f. · ·.:.·· · ... . ·, '·. ··.: ... :. ·-:.·. ·.· 
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:·. · .. _ · · ·.··: :.. :t:~~s.'of :. ~ro~-~ , ~_. .. hicleoiu3; ... : un~~tlira.l·>d~f.o~iti-e··~- ~ . ·a~ skin ·,arid:: .·· .. ·:.· '.~ -:·  · ·: · ·. ··: .' ' · 
.. . 
.. 
· , ·. 
. '. ~ 
._:'·:· : · . . : -·:·._,· .. . . . ~ ... ~ - .. ·. ' .· ~' ·. ·, .- · .... .. · ~ ·.- ' .... ·-:- ·~:, . . ~ : . . · ' ,-_. :._;. : . ~ .. .. .... .. · . - - . ~ ,. · . . · .
· · ... ii~r:i:-:i·~-...: (1977- ) ; '.state'_ .that .' . _~ · . .. ·· · · · ., -· ·. "· : . , · i:_,:·.! ·.. . · ,-: . · · 
•• • • • : . •' . ': : ,1 ·: t.' ' . ' . '· . ·. 
:·: ·· .. ·:··, .. -,.'- · .. ·. / -:· ~-:~· .· . -~~riy literary .:f~rins : · }lius~-r-ate · the . b~li~:f· ···'_,-. ·._;.:.< · .. · ~·\·.-:~:.. · · -~--:: ·• · 
· · .that ··.the··b6d;y ·reflecbr· tlte .-:qua'lity .. o'f · .the· ~·· :·.: ·' : . . · . . .. . · ... · . ;·_ :. ,'. -:· 
.. ~ ' . . . . ·\,,''·:·· . · · ·-inner ·p·ersoh. · In £cHry· ·tale·s, ·· the.· prince .-: . ·· ·. .· · .: . ·. ·.: ... .. · · ·. .-. .-· 
. : ._,.~\ ·. 
·· .- · · .... · . . :.···-. .. : ·_and pri_ncess are beautiful~· : the·: wicked , ... , -:--.... _ ... -···_. . . · X-, · 
.':: : .. . :~- ~- · . · ..... . · :· ~. : · ··<Witch . o:r -villainous t:rol-l.is. hideo'us,, .-ugly : · . . ·:: . · · · 
. ' , ·. ' .?-nd., malf_orm~d , ':"' their ·exte:r~al f~'rm 'mir)roring ' , , ' ', ". • • • I· ,· . 
: • _ . . . · :. :. " .. · .· .. ·. , tJ~ei;:-,'~nteri~r e:':'F~:t'. 0: (p~ . ?9.> ·; . : : ... · · · · _ .. :·_··· -~ _ . ., ~ --. ' ' ·. ··. · 
, ,· · :; .. - .~ :_· .· ·. / . ::· · ··: He.ins:_- (.1980) · :s·u~-p~rt5-: th-is · bei·lef - wbe~ :h~: .st~fes :'· .. · ~ · .• . ·.: 
. ' • . : . • : ' -·: . : . .... ' ·. . - . ' ' 'l ' ' ~ . ~ : ,•. ~ ' • . . . ' . • . '· ' ·. ~ .-
~: . . ..r -.:: • . • . • , - • ·. . • , • ., . .cS " ... • :· . • • • -. • . • ' .•• · • ' , • . • , • .• . .• , .. • ., • • 
: y It!s.)ilmos:t: .a,s· if -the :·charcl.¢:ters I mora].· .··. ·: 
· ·· ·.. · ·.-· · I ~t·ern:peramet:t:ts w~re .'pr_edetermi'ned by_· th~' . . .. · . . _.. -.< 'J · · ·.· ·-._;: '·· ··· , 
. i· . . .. . , . . .outc~me -.. of. ~·:-rn~dt·c:fll checkup ·. for·· -·~ _in ·. : . ' . .. , ' ' - ~ .. . 
·.,_ , .. . · :· · . .-. >'-.· .· ·-; · _.fai~~ tales : defonhH:.~y · eqUals· immprali ty~. :-'~ ·.'. •.. · ... ,. · · . ::. · .. : ·· .; ..  
· .' .· (p. " 143).' :.. . \': . .... .. . •: ·. "· :~ -.. .- -. ' ·-': · , .··· .. · . ·.' ': .•.. :~ ' . -· 
' ' ' • ' • • .' • ' . I • ,J • ' ," ' 1 ' . , f ' ' • '• •,',' ' ! 
•, · , 
. ' ·-
. p . 
.· ·.· . ~ ' ~ -- i ~ . ; .~ · . - - ·~ : .· · . . ' ·· .·. ·. : .. ~ .. ~ .' :.'' . .,· . : .. ~ . . . . · · '~ · ' .· · ,' · .. .' : . • .
.-·~· .... ! _· ·- . · .. · :-"' :'"· .'Brett · (i'9Bl)- . reitera~es· :these.- i'deas !!.-and .'adamaritly . s 'tates:. that·· . . ... . 
, I ¢ · , , , ,' / • 'l' ; , . , · .· ·, ' ' : · . ' , ' • .. ' .. ·, -:,\ , ·:', , ' •. .. . ··. • ;· ' . · .. , ·· . ~ " · . . :·:. . . : : .:. ' •· .• .. • ' , . :'o. :- . ·-:- ··.'· 
:.· . . . 
.. •. 
,• . 
. . , . 
.. .. ·;t.t 1s ·be_tter- to· .. omJ:t _'the . d1~ab,led- .'eiJ.~l.rely .. . · ·.':· :· · 
.. . .- . . _. ·-:· .. ~roit:t , _ chi_l!lr.eil'. s .·: J:?aoks -than·. to · p·;;~ent ·.them · • · ·. ·:·.,: . - - .' ·-. . ·. · . · \ . ·. 
. . . . .,. ·· :-: ~s ·.abjecta._,_of .. su.spicion~; · fear, ···derls_on / ·. · . . ·;: .:·:: . ~- '·: .. ' ' -. .-. . ." .' ·.· 
.. . : < :._. · ·<·- :. _._· ., _ :· ·.·_:: fepuJ.sJ.t. ~nt··~ ·:a.~arf·~.tt.Yh· .or·. :~:>J.1' .-t1yb·.: · : 'l'friYt: ~cf?epdtbabl~-- _.· ~.-· ,::. -:· -~· ' . . _··: _·,. ·. . -~ · ~ - - . . :· :. - · ~ · -. : . . presen.~ ~on·· o ·. _em ·w~ __ e JUS~- .l.e . . y .,.·:;··; .· .. · . ·. :-- · ... " ·;· .. 
· · ,-. :-' _.- .-· · :: :. > _. · . . ·· the ·d~velopment. ,o:f : an _. "artistrc w~ole';_. . in -'· _ ; . · __ .- .<:,·_ . .. '.- · · . :··:_ ; · ._ · 
. .' :·.-- . : ... · ... . :· _:. ·. · · ... :_-::::" wh~ch·· th_e:~( . J?l~y.- ~atu:ral · and. ·so':ltriou~ing . . __ · ·.; . . . · ·:· :.- :-. ~~- ~- . .. .. ,: 
. o , , .I • 0 1:1" " ' ' ' • ' • I '' ' , - ' • .~ - • • • • ' , •' 
• • " d, : · . ·:· · • _arts .. * '. (p. ·· 357) .. · .. , · . · · .. .· :·· · . __ . .' .· . · . ·: . :. ' ··.-.. _ .
:. · :_:'· _, · .. · .. ·:: .'. ·. . · .. ::· : fie_n '. _' -~iic~~i;;~: .. _~s· · _  i>te;;en~~-d. ·. ~-it:l1· .· f~e~~-~g~· :67. · - g~:i_i,·~-~ : . :~-· · __ ·_-. ·: : ·: .- . ... : 
.. :-: :._: :· .-. · · '"· ·.BC!-skin {' 975. ) -~states: . ... ·: · . .. :- · · ~ ... ·- .. . ' _. - ·:. -·.· .. ··. , - -· ~ --- : . . -r · ·- _ _-·. : ~ · _.,. _.,·:.·.- , 
· ... · ._ ... : ..... ' ' ;.· . · . ... · .·. ·.·· ., .. ·-_ . . _. · ... .. . .. :, ", ::_ . :_:· :. _: .. ' .:.::··· ..:. .. . ">:; .. 
-~ · .:·.": :.: ~ . · ... . · -l.n· a numbe-r ·.of stor1es .' the .mother, d1es. . , ;· -·· .· · 
· . ·, · . .' . '.' del~ vering ·.the disabled ch·il~. .9 Not "only: · · ··.. ·:·. :; ,'. .. , ·: . . ·: · .. . 
·- · · · - . ,_ ·do ~e h?-.ve disab~l~ty·, .- but ·· we have·· the · i'de~ ·_ ~ : · · · .. · .: . . 
.·.:. . " · .. · ' <that· som'ehow· there is a -. coni1E!ctioxi~ of gui'l t .. : · · " ' · ,. 
· .· · . . -"; _ _. ·. · • · . · ._ . . ·: - between t _he· chi~d' s ;· ·a:i'~ab~l~ ty· .. a~d: t~~ ..... . · · ·.. . :_:·i_,;--::;> .. ' ··' .- -:-. · 
· · ' . · -. · ·, . · · _. _ . ... · ,~oth~r' s .dea-f::t'l .. ::. Jus_t o~ ·the· bas1s .. 'of. -•. - . . ~ ~~ , . . .· ·' .·. 
· .. · · ._; ·accreti,oh· .the--reader forins some. kind ·of .· ... :. · · ' . .. · .. · ·· . _: ·· · / .-. 
. ' ... :_ .. _ .' ~ ' · assoc.iation pair.ing:'gulit• o~·. :puni·shin~n.t·,- -: _  '.:<.'·., -:> _;:_, · .. ·.· _·. : ",'" 
· · . · · · . . .- -·· atfd . disability • . ·· (.pp; -- 154'-5') :· .. : · · _. ' ·. -'' . , _ _. :. ·: - ~ · · . . "·· .: ·_ .· ·. · .. : . ; · : 
. . .. .·· .. ;~ . · - .-'->.' .·:.:,.:·. ';·> .. : ·,, ._ .. ___ ·;  _. _..~ ;. :_·~ . :·~_.·5_ ::-_ · : · . .-_-:·_· .. ::.:·<:.·:-.·.---· .. . . .. 
;_ -~ ,··. :·. . • ' • - ; • • •' •• ' •• . . • ·' • • • • ; ' . • • • ; .- . . • - ~- . . 1 .:· • • • •. ' • '· 
•• . . \ .' • •• . . : • • ... . .... ; . · . : . ' -~--~ . .. ' , .. . ·" - ... ~ • • - ·· · - t.· • • .•. :··:.. : , ~ - ~ - '· . . •' •' • ' 
::; ..... .. . ,.. ' : . . . . . . .. ., . . . ; '. . ... .. '. . . ~ .- ', .•; ' ·.- ' . . . : .;."'·: ': 
• • 1 • ~ • ••. ' ,· • • ' , , • • ' .. _ , , , , ~ '•• ~, ·.-t , , ~ , • . .' · . ' : , , , . , , , .. . , .' . '.: - . r • ' , ., • 1 ' · t : • 
, ' ' , •. . , , • , • , • , ' ~-- ' • ' ' ' •, .i .::!. , , , ': , ' ' • 1 • ' I , ~ , , ''. ' o', 
• • • :. • ' • • ,~.. • • • • • · : 1 .' • . : ·,.o· • •• •· · .. • : I • • • • • ~ ~ • :.~ • ,. • • • • • ::' • o =. • ..~ ' 
·. . ... ~ . ' . ; . . . . ' . .. .. :.. . . ~ . : -- , : ,• . : . : ... . - . ' . 
• ' " • , ' ' • ' o ' otl ' ' ' ,• ~: ' • ' ' • : . - · '.~. • ' ' ' ' I ' '• ' ' • :· ' ' • •'. ' ., ' • ,,' 
;. '·, ; • ' • ' . . . r ' • ' ' • '· -~;.: '" t • • ; ' • . • ' ' . r!""; l,~ . • , · . ' .· {_ .• •. 
• • • ~ • • •• • • , • • • • • i~. • • • •• • ~ • • • .. ... ·:· •• ' _._. ._-: __ -_ •• _ .. _;..._· •• ·_.-_· . ·.:~r_ •. _.- · .. :~.:._;_,~ •. ·' •• ·,·-~. i::.~_._.:.~_·: _ ·.~~··_._>:_··_; .• ~:_:.' _ ._-_·.-~_·,_~;-~_: ·. ,·.~- - :;· .• :·: ·.·.-.·_·-~.-.·.- .·_·:·..·:,;_r--_.~:- .':,·~_-.• : _  :· -'_ •. ·._·.~ .. -.. -~.--::-__  .;·~·. ::. _ :·J:·.~-~- :: ___ -.: _ .;:·:~_-_ ... _ . -.. ·• .·.... -.·.> _. · · .. . · .·_ . .. -.·. ~;-_ .~: ·:,._~-:'.· :-.·.·.·· .. -~ ·-·. :.· · ·-~ ·.- >.~ _·· . :.·~·:·~-:-~--~:-~-~--.-~ ~~-:·_ ~:~~~: .. J.!~~:::~~--~ ~ ... : ... _._ :::.~ ;-.. ~- ~: ·' /.: :~. -.... . . - ... . . -~- . 
' ·. ';" ' 
• ' ._: 
' . : · ' 
.. ·, 
. 
. r. . 
,• ·. · ... 
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Orjasaet.er· (1980) sp'ecwates that this may be because in eariy 
·. · .-; .'i . 
~~ .: :-._ ·; ·1. ·· cl:i.i,ldre.n' s - i~te;rature . 
~.:·:::_/.~; ··.·:1 ·. · . · ~we· often i.find ·people· ·wi~h a ph.ysical or 
.·. , :men~al' .. handicap. lri tl!ese litetary 
;· ... . ·· . , . ex.:tinples we ·'fin'd a. complete . lack of 
'' .... · '\ . knowl~dge •·!3-nd · und.er·standing • . · . w~· find ;::::_~ :\ · · ·fear of the ·uhknown - and · fear of t-hose 
; .. ::· ;·. ~_,.-.: .. ·. .. . ·.· ·_who ·a~e: ·differe.'~t· :from _us~ . . . (I;>· · 4) · 









.·· . . ·. 
. ·· . . 
·' ·. ,... ·.- · .. . ( _. :· _:,. ·: T~.i~- - -~.~a:r: Y'a~ · pr.e}a~e;it .. in .. ear.ly -:~h~ldre~' s_.' ~itera~ure.·, .. .. · ·.~.:;)'·,; ·.: .. >· .. ····_ .... ·:-:_: . ::.. ;~i{h~~·tf1e· : .t~~ri;'ieth'::c~h~~r~·;-' .howeve~· ·,,· ' chil~~~~·· ~ -· 'lite:rci~-~~e:·. · '.· .. :, , ·. ' ' 
. : .. r'if · .. .... . _ .. , :: ·· .. . . · ·.·· ·. -. :·.:·. ~ .:·: . :r.: .. ~ · , ··~·: · .' ' ._: ·,····.: · . . '· . ·. ·.· ·o · .. ·: ·. :.· . . ... · .... ~:. · ~: · · · .. · : :·· .... : : · .· 
.. 
• • 0 · . 
. •, ' . 
. , : ..... 
:.-:.:'-:·{ j .. ... ·-.2 :):::~·:· >. _:,:· .,.-·.:·:~ · , ~ .. :be~:.n~}.~_.~ ~~:~~-:c:~ · ·-~~n~~~~PP.~~-_;··.~·~:rs~~.s :. ~.~e. r·ea7~s·j_ically~· · .· . · :· ·.· ; . ~· 
-::::_ ..:··:f-··· . . ·.:.:.-·: ... · .. ·.:· ... · Ba_s.k~·~ .. ~~d - ~~rr.i~ . (1~7.7) .'_: s~~t~: ·_~hat .. ·: .. ' · :. · . .- ~ · .. .... ·. · · . , · · 
'.···_,·.·,:'_:_:.::'·;.'~.-.; .. t.' ... _· .. ·. ·~i; '_: ··. ·.·· · ·· ·· ··· · · ,c : ' • i~=~~;f::1:~~~~F~g:h~!~i~;~~:f~:nt .... ·•; · ,,:  . 
~w Characters· \i7{th:hari.ditaps: ofgan· '~o eme,rge . 
as . believable · peqple>_r~.th~r ·than. paste- . 
.. . : . ' . 
. ' ... 
. 4 '" ' 
. • • ~ ! 
' •· ... . .. 
· board props.:. · Howev.er"; ·· iptplidlt·i .o.ns· of .. 
· di's'api 1:1. i::Y were· r:arely .~xamined in depth 
'al',ld ~airy . talE~ . solut~o~·s remained ·. dominant. 
·· The <!' disabled .·began ·to l;>e :depi·cted as· having 
·a :.se.cure ·and :viable· place ·.in . the family ... ,· 
: ··~<-> .'i . . · . structure • . Many ·o·t · the ~stori~s "provided . · 
!;., ·r· .· . : ·· Y~~4;t co~y Port:a: t :sM ho~e ~~fe. • . . 
...J · 
:~./~ :J .. · ~·- :: __ · .. . ... . That ': i~ - riot tci s~y /t~.~t the .~rea-t:m~nt .. of handicapism· in '· 
·.--· ~ ·· · \ · · c:;·bn~e~por.:ary ch~~i'l.dren' _!5.·. iiter:~t·u .. re: ·i _s ' flawl~ss. cihild.ren ·•.'s.·. 
.· .. :. rc._·. . . . .,., 
•. .,. .. ·:-. ··:· . . . 
.·.:·: '-I- . .... lite·r'at~i~ 'is ' an'· 'i•ltstrument that c'a~. be' used to present th~ 
:  :~~ .. ~ ··;: : . ha~~~c~p~e.d :: ~~Ci · :hel~~· ~~~nge; ·~~e_;~~typi~ don·~e~~~- -.~£ ~·he~:- ·~u~ 
:;\·.\ ·.1.: • .• . . . ' , thi;· (,~~ i~nly be <l~'ne .Wtth goo~ b~Oks i. :~a~ki.n an~ Har;is > 
.:: .. :. f' . . ·. ·_; ·. . · (1_9?7~ ,biti~~~: thc~:t: : .-'· . . ··:· ~ .. _.· . ·_·. , ':· .. · .. .. .. . ... · 
}.; . ' . ~. ' ·. j - . ', . . ' .· ' . ' ' . . ·, . . . . ' . . ' ' 
· .. ·· ~mpl'.}ci t : in: .the ~eq,oinmend~tion. ·.to .. ·use . :_;~_. ;.:.:_.:.f' . . . · . fiction ··.to-·· foster ·attitudinal .. change . . · . 
.. , . :· · is .. the . . helief . ·thatf'Li t .erature .·has the .: . 
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Good books can help children develop positive attitudes 
towards handicapped people. Through the use of books 
chilqren can. discover insights and . knowledge about people 
who ar,e handicapped. Books which deal with handicapped 
persons must provide an' hon~~-t, a~curate picture of the'· 
. ·. . . . .,: . ' . . . 
19 
. ···. 
_realistically •. _O~j ase!:~ter · (19 80) ·_ '.suggests -that :fo:r- authors ··. 
• ' ! . ' 
·.: . 
· w.ho write· about ·the .~·anCI.ic.app~d · .· : ... _. > .: ·::. ·. . . .. ... 
. . ' ' ' ' ' ~ .. . . ' l' . . . . ' . . . 
,. . .. ~·11~ ~~st/ ~ommo~ · ~itiail .:~~ · ioi'~- ·bcmc~~-t~.;,.·tio~ 
' on .)~he .:.hand:j._c~p .. '.' .. ·The .£ru.thr ·oi cour.se., · ~·S. : :· ·. ·.: 
. ' that· a ch,i~d \tiJ:.h· a;'-:hai).dic'ap .is:: f.ir.~:t <md . . 
fo~emo'st a ' child, ·and in addition · there· 'is ' .·. 
·the ·:liaridi_'c·ap'; (p . . 22) . · · ~ .-. _:··· . · ·: 
. '. ·.:. 
·. 
Soci'ety, generall.Y, has ···had a n·egativ~, misinforme:d. : . • 
a -ttitude .about .the l)andi~apped, QOt rc;9lizii-lg that thei:J;" needi. . 
' . ' ' . . . . ' \ . ' . ) 
are basic· 6ne.s. Teacher·s · must provi-de children with books . 
. . . . 
.. 
capped char.a.cter as human: Baskin ~rid Harr.i,·s ('1977) . state 
·that 
· .  
i-ike· -E:!~eryone . else, people -with . 
· impa~rni$nts_. are stiil. just people·.· - . 
i·ndividuals ·who.·.are .gqod ·Glrid. bad; . ~ise 
'' and .' fooiish, congenial·. and ~loo~ ~ 
~heir core 1:1\iffi~n ne.~d·s. are the s~rne 
and their differences are in degree, 
·, .n9t .. i~ kind._. . :(p·.: .-xt') ·._ · · :.. ~ · · 
., ·.. . 
Books ¢an ·offer an·· outlet .. where- childre~ g~t ~o meet and .lmow ., 
. . . . . ''- . . . 
. ' . . . ' . • · , ' · • ' : Jl, . 
handicapped persons • . · Chi'1dr~n • s -literature cart also ,9re.a:te 
. P·~~~tl·v.~ >~~ai·i~t~~:"~~tit~4es in ctii'idr~~~ · . . ·. ; ... 
. . , .. . . : . . , . . . ·, . ·. , . . . . . . . , II· , 
. ' 
· · ·Toliifson · (1977')'- St,lg9'eS.ts· ·that a~~ho:r;~ who wri'te 
·. ·. abo~t _:,:the . . disabl~d . sho'~'i'd pictlfr~ them '"as ~~tive,·· 'capabl~-~ ._·_. ·, . 
' . . . .. ·, : :· . . : .. : : ' . ; ' . . . ' . . . . ': . ' ' ' ~ ' . . ' 
· \ 
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.From the literature reviewed i'\: is obvi()yS .-~hat:-"'"iiicism' 
.still appears -in some children'.s ·booR·s : today;. In many books, 
' ' - . .- .- . . . ' . ( . ·' . . ' 
authors .have pr.es~-~t-~d minoriti~s in urir'ealist'ic and dishonest 
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inclu.de . those .books:.which · may be - labelled·:as ' racist.- :The · . · y,~, _ · .. · · : ·· .. :· . . : 
: ··£·~.l~o~i.ng ._·, _gui~~lin~s -~·li·i~~: ~~e~~e : : £.r:o~ ·. 1:-~~- : . -·i-i ~~~a~~~~· :i:r~i~E-~ci · ,, .. : .. , ... . , , ·:· ~:: 
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may· aid-.iri"such·· a · selection: . ~ · ..... ···, . · · : ·· ·. · · .. ... 
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demeaned·;. neither deified.. n.or 
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~f the· : Yl\,un~n -' > ' 
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famiiy. ,They · ~h~_ulq. be show~ as · po.s'$essi.ng ' ·.. ·: 
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·subservient' -and .passi:Ve· ro1E!S ,:: ra:~her_ . they ' · 
- ~shoul~· .be ,i.:~~~~~ted.·:- ~r- ~·· .;afi~ty:· of .~ctiviti~s~, 
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·-- · 5. minorities sho~ld be presented as being .able to 
'· : • 
·-~ ~. ·! solve· their ~wn· problems and dilemmas ·and _not 
. . . 
'. as ."the probl·ern" wh~te characters .must cope with. 
•, .... 
,· : 6. the dialect and _ languag~ of -~inority gro~ps 
. . . . ~ ' . 
~ .. : ... . ·-·:. 
... : fihoJlld. be pres~nted . in a realistic rn~nner • . -' · . . <·< 
: . . · ... · ,. .. . ·. -_· ,. ' ' ... ·, . .·... . ' •, .· · .: 
'( ::_.:_._ · ·· · · · ,.. . .. :·:::-__ .. :,. : .. .-.'- · 7 ;- - :~inority . farnlii~s ·.sho.ui4 lnci~cl:~ · ~ti-brig _ fa~ity· · · ... :- .. . 
' :
0
. - . . r . · -:· : · · •· ·' •. · · • • · · , · · · . . · · · · , · · ~ ," .. . : · · . ·:, · ··:-.- ~.<.:: ... ::· .. ~" ·_:· _:_:·: : ~ _ .. ~ .. · :;,, :· . .. ·:· ~ '· ... :;. :un·~~s· :a·s .· T;;,~~.L _.··~~ :·i~~iJ.·~_ -,u~i~:~ .. ~~~i·~~:': .. ~;~ · ... ~ ... :: .. ·~·-. :·.:. ::. ·:.·;·· .... .-,>·: _,· ?-~:::: _ .. . .... . . 
· ·.;.-, .·.-' . . . ·<:- .. ,. ·. : ::· :>: .. ·.:< · ·. ... ... : .. -. ·. · · CharaC::tfirizeCi ··bY · Pove·rty. ; ~ 1azines·s o·r. deSei:tiOri ~ : · · · /. ·.-·:··: ·, ~ .. .. 
• ,> •. : . . ' <;i ' ..••.. · · ..· · , ·~ :· B:; ~.: ih~:· dhild. o ~ a nti~(Jri + ;.t~~i, ~~6~p ~~%~d J: i)l~· . : ' . , ·.;, ,- . : :;": 
/;·: · · - · .· .. ··· .. · .:. ... .. .. ··:: ·· . .-in qooks . a positive image ,~ith .which ·. to·. id~ntify_ • . · . 
~-<, . · i .. · · ..... · ... .- .. ;---_ .. . .. .. .. · ..... :.· .: ~ }?ook_s · w. h._ -.;c_. h .. d··~· P· :·J.:' ·c'' t _ ·_ ._.rn· ·.J.. ~- -~~'·. J.:·_ t·y_ _·. _.g:_.:f.O··_u.,. p-·9 ·, .. _, .:. . ·.:. -· .· -- :· .· ... 
: ·· ~ . .·• . . ·. ., . . . ..... ·9 ·• . ... no" ~ef?_s_''. :than .< :._:;:'..-. . . ::·· . . 
:' ::·./ \ . . _ . . :. ·:·· : ~1~ :bo_ok~ · for. - ~ii).'i~:~·~n·/ -~houl~  be. of ~m ~cc.ep.~abl·~ . . .. . . . · .. 
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": ·f. . ... . • . . . ':w,qrr\~n ~-nd .. girls ~re :·:excJ. usiv~ly,·-,a~~i.gn,ed . · . .'_.: .... , : : • .,. . ,• 
;·~·· ·. :· traditi'oilcll ··fetnale · roles,. or ' if men .and·. :~ ... : ·-· . . 
. ·_; ·. :·· . ;·· '. :: .-: ... . b?y~_. ... ~re expe<?~ed _w'tp . ·~ehave._ 'in c~rtain. :: .. . . : : . . . .. · . ·' ·.• .· .. ··: 
· ·. •:. . ., '· ·:::~-;- _ prescribed · W~YEf a~w~ys assurrting lead~·rs;hip . ·_ . · . : . .. ·. : :. · .... · · . . · •:. ~ 
. · .  if . ~ ... ... ·+ales· an~ .. :the_. ~xclu~iv~ r~ht~: to · o.ertain · · ·. ·/ ._., :, -.·. . -
_., .. . ~· · · r · · ' :profe_ssi'Ons •.. (p.- .395). · - . . . · · 
. :,:·::~:r .... -r-·_; ·: . ' , . .. ··.: ·-·: . :~~~g·. t~~:. · ~ ~~i~il ~·s~~~~ whi·ch have --~-~·ined .wid~. :-~~~e·~~io·n ·· .. :·.: _'·· · .:·~ .· · .... 
/ . /: :. · · .. -.) ·. .. •.· · ... 4h;·~~~ --~·~~e·~~~t ·d~:cade_s ).- ~~xi~·~··.· ~~~ -- ~e-ce;y~~ - ~~~h~:··~i~-\.· li~>·· , . ... : .. __ ··.-.· _·.  ·'·, . · .·_:··:. 
•!: .• '- ~ ' I • • • ., ·."~:-., ~ ,· -..·t~ · · , ' · . ;·,\. ··: ~ - . . · ·· . . ··:· ·.·,· .. · · : .· . ·:~ .. · ·:··: '' .. : .. .. : .-·.--:.:· ; · ~ .~· .. : · ·., ... · .... '· ~ : .. · : .. -. . .. .... 
_,. - ··.~~-.-. ·· _y.:::__; . · : . :.·ernphasls~. · Although se~isn\..con:ceri1s ·. ~ncL~ffE:iC'ts . ·b.oth: males ·and·: .-: ·· . · :.: .-: 
_:(·· . _!(_·· . ... -~: . . . ,·:::·:_ :~_ern~~·~~, : · ~~~ -- -~lt:h~~~~-- th~·-~ do~6~-r~~ ... 6f.:: :b~-~h. ·.~:~~~-s ., ~r~ ·:·ci~~ti~~~·~ ._;"- .- ..-r:·:'_ : :···. \::~~ -:; -
... ,i . ~· .. · . ... ': .. .. . ·~ · .. · - ·. ·.- .... ~ :~~ ~- ..... - .'· . . ·. ·: .. _- . . : ·.· ·.· · .. ~ ... · ... ,·: - ···· ... -. ' .· · . ~ . · ':.·:· · .. . . ·-:·:.:: ·· .. · . . · 
. .. :'j . .-. · · ·· · :·;' .. · ... ·:· fn thi·s .. r~V.iew :.of:. li te.ratU:r.~· , · rnat_ters-: whic;h conc.erri"' 'fernal_es~ are . .: · · ·~· .. ·. 
,. · .···.~ .. ·. · . · ... :->_. .. :.·:given,' p·~-i~~-i t;;· .': . -~~i:~ : .:i~· .. ·~o:· ··u:.~~or-t·~~at~.i; ~e¢·~u~~ : '()f ·. i~~-: · .~ · ..... · :~:·~ ·. ·. · .. · .· .. · ·. , ·-:::.·::·::·· 
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I:)uring the past century women h~ye been seek-ing equal·_. 
representatio~ i_n society • Their- battle to ·obtain the right-
0. 
0 0 0 
to vote -ro.used . interest in 0t·her . areas· - ~mploYJllent, ·education 
' . . . 
-·and the·: media. 
.. ,, .. . . . . . . . . 
Tod~y; both. wo~en and men ca·n chaos.~ . mar~ . . 
'· .. • · ·-
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. ·- .. ..free~y _ th~_ · things · they wis~ _·to . fuLfi_i~ ~heir :liv~s ... > -women 
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. , 0 ° • .- -: • • "awakerdng-'1 years hi .' terms c)f' . .'atti.t'ude's>coricerning·.sex.isrn. · .. : 0 .'· - . .... >. ' ··:: 0 
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• • : ___ ·b~~o~e· .. i~c·f~isl-~-gly. aw~~~ ~--;~f . t~~ : d·is~ji;in~~~-ti:~~ ~·a·g~~~~-t :-·-· __ :
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individuals based .'oh·-characteristics· Ci.eterriiiried at bi-rth ~ .. . -. 
'-' • • ' o ,. ' • • ' ' ' • ' • I " 
above .- all:; . sexism and· r.acism~' _ (p·.~ -99). With this awarEmess · 
·. . . . . .. --: ' 
has · come progressive change · ana;·· aTong ·with ·change, .attentio'n 
• •• • • ' • • • • • • • • : • • . v ' 
-. :to the pre-vent'ioi'l: :of sexism -in · .s~c-iet1-~ - ... iJ:he . _schoql --chiid ·has 
. . . . . · ' . . . .. .. . •. . .. . . : . . . ••• . • •• ·. '1 
- become ·the· focu·s of rn_an·y -of _those· p~eyepti~~ --~~:~.s~res arid 
• .. # ¥ ,o ' ' •• ~. I : · ·.', : • ' • ',;~~-,· < • I o •o ... • ' , • \' • • •• ' ,·, ,~ : ' o : , =., ' : ·~:: .:.' ., •, · .. : ·,' •' .. ::,.,··.'.-/ •: '',' ·· , , 0 ; 
· . .. ·. attempts to reduce the prevalan~e· .of se:>elsm! in .·d,.ildren •·s · ;: -. .. - . ' · 
'; ' • • • : ,. • ' • • • ~ • • • : • • • • • • • • •• ' . .. t 
: - · .--: ··:: boo-k$ - -h~s. ~ i:)ften· -bi:!·~~ - ~he : f~cu~ ;.· ~-i~c·e· attitud~s -- ·a~e - o·fte'n: .~ 
' . '. . . . . ' ' . >... . . . . . . . . . . ,' •' . . . . . ,• . ' : . . . . ~· . :' . . .. .. 
· · . forined. in 'chiidhooa. · -_ -·:: · . ~ - · ·· · · · ~- -- .. _ . 
. . . ' ·. ~ . : .. ·. . :· ... - . . ·. : . '• . . . . . - . ' . . : . : •. . ·... . . . . . . ' ... 
. _ .._ .. - · · · · ·. · · _· --.- .-.. _ · ·. .- _. :.·.If rom · ·the_. time - children :are .. ho:~n--~_.they . ~;r;e : _p;resen·tecl: --
. . . --::-, · ~ith_:· stereo:ty£i~: - st~-~uii.-.·._· : --s_o~e d: --~he _ste~edtyp~~~i :_fe~a-1\~ 
' ' :·, ' .-. ; ' . ' ' ' ,~' • ' . ' , ' ' • I : ' I _' .'• ~· ~ • ' I " ' , : ' ' ' ' ' t ' ' • '. ' • 
-·: .·, -. 6haracte~istics · ~re . de-scirlbed·: by.-Prid~, · Ribn~r ~ nav:iia·, c : · . . .. . ·- ., 
: :': ... · . . ·.. . ~. ·. . ·. ~ . . . . " : .· ·:: :_. ,.·.:_.. . , :': ~· .. · ...... ·.: ... . · .. .. .. ·.:~_ : ·. . :·_ .. :. . ~ . .. : .. ~. · ... ;·. ':. :·r ·. . ..  . , 
. . . .. ·. ·Gal;'qia,-·. pu~gdolle:rs an:d ·:Riv~ra· (:i,.~ : Gersoni~stav:n:; ·-1~7.4) · : .. --. . ·.·_·: ... · . . 
.· · ~ , . _·'· · . .-... ;·:~: . :·:' J·····: ... ·· . · .. :·-.... \- · .. ·,. ·. · .. :· ..... _ -~ . - .. · . '_.···.:.· . . ' . -.~ · -. ... . ... .. 
. . ·, · ' .Th~ trai'ning ··n:ecessary t9,_..mold .the .. specia·l :_ --: .· . · . . ·. ·. · · . ·· · ··· 
. femC!-le'.-bei'ng··-st·arts ~t l;li:r~b~ when ... girls ·..: .- -·.-. · . ._ · : · ' ··- ' · 
. ·. ' ·a·re 'haridl'ed as' '.:if·:.tQ.ey. ar.·e- .- m9re : pa~sive. 'and: ·: :-· 0 0 ° - : · ; ·- . 0 • 
.~ : · ~-: ·-:· ._: __ f:i;a.gil~ · . th~~ · .boY,s~ . - _By, £_6ur· . aJ1d ,five.jr~~rs · ::-_,··-. : . · _· : · - ' <-- ; · ._. ·•· 
... , . · . : . ·: .. --: .. p'f:_: iHje; ·· tJie_ir . ~'l~_ain~n:g :: f6i:· _·hausewi~er-y'"'an_¢3. ·_ ._.·< .·: -~ _: .-' .<:: _ .-:: .. _.:, _.· : .. ::· 
:> ·... .. · . .. ·, ·: .'J11otherhood .-·ha;s,.begun; as .·girJ.;s · are taught : · .:' __ - : ·. : : · .. ::- . -: . -· . 
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By the time· c~iidren ·enter . schoql, ro.les }:lave all:·ead§. b_een ~- ' .. 
.. 
assigned w:hioh. indicate -the exp.eqtations . held ·for males and . ·-: 
.· .: 
.. 
femal_es. · .·. 
· .. :.: 
. ~armich~el ~'1,977>' :says that !'each y(:!ar .'!I.e have · a : ·. 
• ' · .... . · 
: :· cias·s : of' ~~~~~ing ' kindergarten:··_ st~dent~ .. w'h~ ·~ hav~ : . f-irm' : .. . ·:' ·-. . . . . .'.: · : 
o ' ' ' o ' L o • ' ' ' { :• , · • • :.· • 
.. . ··.·: .. -'· · . . ·· . • ·· ._~ ~ ... ".-: · ·~ . _ : .... ;., ... : . ~ ;: _ : :· · , · ,":' .. . . _: ·: : ;' •' • ;··· ··..- .. · .. . . ... : .· . ,i . 
att:itudes .·and·- ideas about what ·-1morrimles -and ·daddie·s·-•· ·do~ ·.- .~ " _: . ... .. ·: .. 
. . . . - . . . . .· . . ; .... _~.-·_.-::: . :-.... .  :· ,: ,·:_ ·.:;_ : .. ·. ·' . - . . -;:,·: .. ·. : .: -.. .. _. ·.· .. -.:-:_: ..  '·· :<·· ... .-_:. ::·.: · .. · .· .... ·.:.-:< . ' '":_. :_ ·; :; ;·~ . . . : .. -~ · ··-.. 
··· : , - : .: ' . .- ·· · : .. (p. 99'.):~: :_C.armiph_ael. · .(-i-977 ./p~ ·99.) ·also:·adds ·.'that'"the ·books;. ·:·.:. . .. -. , .:.' 
• •• . ~ . .·. ' ...... . .. •. ·. · .... -·~· , ··· . . . ... . . ... . ·. • . · - · ~ .. . · • ·. : . ;!\ :.· . . ·• • .. ' • ~ • . · · .. ·, ,··~ 
·: .- : ·:.;·: . .. ·. ·.. . .. '•, ·.'. ,.·;, . ·•.· . ·· . ·~ ·· ·.· · ~:: · .... ,,: . ·,· . :.: : . ... . :· .· ·. ·; .. ·· :·· . . : ,:· .·: ~ --.- ._: : ·· . .-··_. ·-.:: · ·~. ·-·.:::: . :· :~_.·· .. :... .. ....... ': . . · ·, · .=.>· .: ·.-·.,) ' 1. .~ . .-.. . -: :: · .. 
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_ and . vari~.d : roles ~hey will:. m1der_sta-~d · an~ · accept th~se .rc;>~es , 
. ' 
.· and furth~r·. enhan·ce -th!i=!-ir knowledg~ :of th~ society to.· which · 
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. ."·· . : . .--- ·: .·:::. : .. .. :. :··. · ·,:·. a~;ci : imitB:tion, .- .parHcul~rly. ·.if:·the ···r()le ·: _ ..:.:-. - · · · 
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. prJj_ud_l.6es ~ . s'~xi~rri., ~~n . p~rt:r::a;.- b9th. bpys.· an~··: 9ii .. is . j.n ·. . .. 
: . . . •, · · . ... ·. :. . . ,· ; ~ . ·· . . ·, : . .' ... ,. ; . . . .· . . . : . . . ' ' .. · 
· .. · Pi~s<;:rib~d. ·infl~x'ibie· roles . w.~~ch . ~ight ·1z:tdicat·e . ·that g~rls, , ·:· .. 
.' ·.: :. ,, ' . . · . ·.·:· .,.: .. · .. .-. . ' : . ' '' . ' : .. . ·: · _:_: . :!~·- ·. ·>_.·· : · .... : ' ·.· .::- '· .·' .. . ' . ··,-\·. 
·:.:···;.9 _ ··f.or .. e~amp~e, .· g~ow:·up,_. tq be ·x:no·thers "?h~le .. ~·oy·s : g.ro~ up to ·be·._: . .- .·:' .';, · · .. ·.·. ·:;.· 
.. < .··.: .. • >, , .. thebread-;inn.~r• . ~t~~~: f~~l/; ~h~n ~abeiii~g a b~~( :; , · · ::;: 
.·. . ··': .. . · ~,· · - .. i:fexist. 'one· .must cc)nsl'der ' how.'bot~ · .. s 'ex_e·s :' ~r.e.' presente'd.' · . : .... ~· ' ,: .-.::::.:· . . ·:: ,• .· ··:: -' 
._:_:;·;;~· (. ··. ····•·.··· ··.:" .•. ,~ ··. •. S,~P~~r<,a~:e:~:::r·i~:~~~i:r::~~:: ,~di:_:~:t~;baS~ ·( , : ~ :}. . ;". :.;·.: ; <; : .... :-? 
••... . .~ ... · · .. , . . .. ·. ~· . :: · . · . ~ .t; ..•. one .,c;:o.nstellat~Of.l, ,of, .b~~av:1o~s ·.·.:. typ~pp~ly~ . . · . . :,.~ ·. · .. · · .·_ ~:: · ·. :.· ... · .: _ .. . - ~ .l · • 
.'-'.· ·;',' .... · .. . .- · .. ,: ... ·' ·: .···· ·:· . :·. pas'sivity 1 "- Ciepen'ciency~·a helples.sness·.' ;...· ·a'nd : .. · :·_. ·. _· _:(/:·· '-·:·.· ;-·<:·.-·: .. -·~ ···· ;·r.--'- ~ · ':' ·· .. ·:· ::.· .. · . .-:._, .. : .. < male ·charac~ez:s · ar~:-4ep'icteci :.:·by ·· a ,·po;Lar·' ·.-·, ·> . _ ::-.' _:· ·.: _., _; _ _. ::.:_;.:-::.-,. ·:·:: ·:: ."~· · · .. :·: 
·· _: · ;·: -'·: ·.". · ..... ·.·- . .-.- -· · .. · :·_ ... : · ·.:g-r:o'uping. :-. typically, · :a:9-<Jressiveness, ~ · .. -.. :·· : '< ....  · ·., .- -' ~ ·. ·. ,·:· . ·;·: .. -.. :;~ /: 
··: .. ·: ): :.·: .. · · :·:-' ' .· ..... -..... indepe~dence, ·-a::nd.·· ~orcef_ulines"8·. , .. n·the .. · -.,. :·~ _: .. ·.:. :· :-. ·.· _· .. ··.-.. :. ,··. · --~'· ; 
.. · ' :_ f · .·. . .,.:_'-. . . .·· : ·. . .. ·: > . · inatet;i:al' ·probably :is ·sexist-.' · · ·(p·~ . ~3.3 ) . .-·. :· .. : .. · . : .. · · .. :-- :-. · ... · ·· · 
· .. i:'< .. ·. ~, · ·· ... _.:_. ·. 'No.'-'~·ts~~~~ypi~~ : · .;_:~: ·acc.ep.t _able:::- ; ... oni.Y. -.~h~ . ..-.-~b~-~-.s~ ~~~~ . ~-e~l;~· ti.~ · ·. '. ·· · -'. : .: · .:. '·: ·, ·; 
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In the cornpila·tioh: of the- a·nnotated· bibliography .a 
·, ~ · number of steps _Wel;'e ·foll~wed.!. · 
' . •. 
. ! . . . ' 
I 1 · •. · :Bopks deai·~·ng. , wi_th· orte or more of _ _'th_· e'· sc,>cial 
'i~sues death/ ha,~d·{~~pish\.~ -~~c~-s~ :~ncl ~exl·s~ -~-~te id~nti~i~·d. · .. . · -. :·\ 
-· ~ ,~- .· .• ' ... · _. ·. ·_ . . _-.. -~ : .. . ~- . . -._- . ~;-~ ~-- . . -.: ... __ . . ·. ·.· •. ·. _· · _ _ · .. -:·_. ~ : · _ ·: . ·:-- ·. '• J. 
. ·loij . . _ . : 
·· .. 
... · · . thro.ugh: a :sea.rch_:_of: ~ta.nd_a·rd · bt?+~'Ograp~ic. tools j.ncludirig. : ., .... 
: ... .. .. ..?'· •. . · ... :-.. · ; ·"< , ... :.: .... -·'· .. .:--·.· .  -_::· .: ·: ... :·" ~-:- .·.·· ._. .. ··: .·. :·.:. _:·':: .:. _: t . • .· < :·· 
. . ·. · .. · ·; __ spec~~ . !~ zed selectl_o_n' a1ds ··both · r:.~t:r.ospectlve . ·and _ current~ ,-;_ ·.' . ·. -:_. 
~· -. ·: /,. ·:! · · -~ ·. ·:·-·.·_·: .· · ,·_ : ·:~ : .. --.· :·~ ·--~· ·,· · w. · ; : .: · : ·: ~- :·- ~- - .. • -· ' ~ · · · _ · • • • t _ · • • _· - · : .. . : :.: • , _- ••• ,· 
>.-.::_·: .. :.: .: · ..... ._-: ·> ... _ ...::··· . -2> AlL.books'· so·· id¢n.tifie'd w~re ·pers:ona~iy · e~am~nect .-:. · <·· . : .... ~- :· ... 
: :' :\, ": .. •. ~;,~ : ~Y·i u~~~d When ~hi~ ~-s pb~~~ble. ' : ' : ' ' ' \' ; · ...• · ...• : ' • · •• ' .•.•.. . • :. · .... ·. ; .·· 
··._ · · .. -~- _· .  ·.· :' -/~: _· ·.-:_'~~~:~ : ·:·:~ev~~~~--,- _-~ o_~? .--~e.~c-~~P7~v(;·~~~ ci.~~ti6_ai-~,- \ere_ .. ~ _ ,' .:. · 
.... ' ' : . . ' ,; . :~. ·_: - ·. ' . : . : . .. ' . ' - ' ' . . . . .. . . · .. ·t . ·. .. . . . . , ... ~ : . > . . . . ' . ' 
sought :'and. s'tudied.,.'·a.:n'd ·t .heir 'reconunendations __ hoted. . . :•. ' 
-~ ;;:.; . :
2
• · ~- 4_.·.· . - ~n .. · .~h:~ -~_a .. ~~-s of _ p~rsona·~: ~~~~{na~·~o~:· ~~d.~~~ . 
· , . . .. . 
. .. . · ... ... . 
',o o • ' a 
· ....... . 
• ' j , • ~ • • 
.• ' 
·.:.· · . .-... 
' ' · 
~ l'' . \ . ..  :." ' ''l ~-e:~gle~d~_tio_n·s ~~- tne '·ievi.e~s .· ~~ri~ul\e_d ~ -- -~ ::d~c·~·~:id~· :,was . . . 
. ' ,• .. ' . . . , 
made· =regar_din'g th"e .'s 'ui tabili ty_ .. o·f ··the ·item :·for' · incl.~sion . ·_·i ·n. : 
_ · ·. •• ' : · .:·· _. .~ __ : j : ' • • • • ;·. -~ •• .. - •• • • • • • ·~ - • • : • :_._..z · ~ -. ·. 




. ·. ' 
.·: . 
.. -~ 
. . ., ., . ' ·.. . . 
' ... • )o ·~ • • 
. :. ~-- ,: . ' .. . _i:··. · . .. ,_'. - 5 -~ .·: ~~~-~:s :-~~i~-~-- -~-~-~-~-_:: _b~~~·:_ .. :~~~-t ud~~ :i~-~~-h~ . r:~.~~mm~·~?~c( .· - ~ . ,, ·. ._./' :_·:·: 
<. · :: ... <. :_ .· · . . 1-i"st: 6( bo¢lks_ a:r:e ::·tp.o_s ·e . w~:(ch , : :·. ·. ··.· · '· · ·. : . 
.:· . . . ". ~. ,. . . ' . . . . '·· : . . . : . ·.' . . . . , .. :· - ~ 
.. ' . .. · . . . -:· .. . . . a( :· me~t ;~h~' 'g~neral .:.c~.lteri~ :_._as .. 'Cieve.lo~e~i an:d . . '' . '::, : 
.. ,·., .·· . ·-: .·_: _ "', .. .-.: :;·._.. .· ' identified 'in the c"ritical 11terature;' . . .... . · ... ' 
· . . ·· . :" · .. · .. •• ·• · . . : ..... ... ·.:· _. -. ' · ' _.; .. · • ': ' . :~. · - ' · :./_. :· _  .. -:-- . . .-> .· .': -> . -... . ' ~- .'· .. ·._·.,·.. .- . . ..:· .. · . .-·  ·,~-
.. , · : ·: . · ·· b)' .. · h~ve ~. b"ee·n per"sonali y::.exarnined ' by· t;.he wr i.ter "' · 
·:· .,·> ~_:·_(:·. ::- > -= . . :--_ _ , _ .. . _·. ·.: ~ - ~ - -~he:e~~r -~~-s~-~~+-~_ : . :·;.} :_·: ·. : _·_.;_. ~: ,-:. - ~~ ·. . •.: _._, .· · _., .... · .. ·.· . . ·. ' 
. _.,._ ·\· :-.:· ;_ · · · · c) :have ,been. ~eC61JU1lended· _ .l:il ·.~t . least. 'one, .an¢1. · 
.•• . ' . - .' ;<· .•. . .· wher.e··· pos's i ble', : two· .selecti.on ··ai~~; ·... ' '· 
• .. :~' . :· ·•.• .~ ~ • . . . · ' : ' .. . :: . . ~ ,! · . ~ ' " : . ' :. . . . ·· ~ , · ··.! . . . i ·.: . ·.-: • 
· ·· . · .. _·. ·.:·:_..-: .: . . .- ,. .. ·. '4y· < a;i~ : . pre~~riti:Y : .- in · · ~rin_t.· - ~·r , b¢~au~e-- _o{ thei~ . :·: .·: .-. '· .. 
. , : -, · · · · · ·. inter:es·t .. ·appeal ~nd ·populii:+i i;Y.·. ·are ·. . ·. ... . · . .. . ·_ .. , 
... . ·' . , .. ... '' . ·' . " . . a~~il ii:bl~ . in'. t~e . ~xist:-inf coll~ction ' . o( · . .. ,:· . •' . :,·.·_. ·.' 
. . ·. 
~ ~ .: 
, .. __ ,__ . . ,.. many :schoo·ls. ·. '-.:. ··.·- -_... ·· · . . · · .: ·-~ ... .. 
, . :: . , .. · .. , .. : ·. · . .. · · · ·. . ' ,6 • • ;or · ~~~h i ~em '; ni 1 u~eci f~~ r' .bibl i"g~.~hi ':; d<i\o'! • . . .. . . . . • · · · 
. . .. . · ··>· :.a.~ .'~e~i .:a~·'·B~ie{ ~i~~~ri~ti~~- -~n~ :. c~iti·c~l-... imnotation·.~ .. ~·are · · ·: ·:·"< ._:: . ~-: :::: _ · .· ~· ;· 
~· . · ·-<~. ·,._._ ~ '· . · .~ . ·.· " .·.· -: ;··_··: . . ;: . ~ · .. ',<' . . · ,·· :,-.. '. . • ' . : .. •• ....• _,'-' ·' . ·• ' ... . . ··:· 
· ' _. . , _ :·:·. provi¢led. ·. ·: : · ;i , ·. · · ·· ·· ·· · · ···.: · .;· .. ... .. 
.. . .... ! ·. : : .':~-::: :_> .. ·;:- ·;·':,::.··, .. :_·.· :·.:.: ... . .. ~\ . ~: . :·.. , .. ·· ... : :- ·~·· . ' .. · ..... .... ~ · . ··~"- . ··. - .~ : · \· . :_: · ..... . ·':.'_ ·:. · ... ·, :. · . :·. . ' 
·· -· · ... ::· ·· · · · .: ._.! .· ·· · . ·,:· .. ~- . . ,·'·.· · :·. ~ ..... · : --~: · ·~· .. :·· .... 
o ~ o ~ o • • :_. ' .' • • I' ' . , • ' : o • ; I o'. I! ' .': .·, ', •. o • 'o ' : .' o ' • ' .- • • ' • I • • o ' • ' t \ 
' " ' o • 0 ' ,'I', ' , ,
1 
, ' : ·" • : ·, ," ' , ',: ".: • ' ',1 ° o : '• : . :·;, ~:/ ; , , : , · • ,• o • I • ,- ·, :~I :;. '' ', . 1 , ' , • ·: :, • . '• -: · ' 
. .. . .-. ·. ·-: . '. · , : ·-. ·.:: .. . .,_.. . ..·:;·. ' · ., .. 
• • ": .:· ' • • .. • ' ' ~- • 0 ·: ' ... ·:._. · , .:. •• • • • .. . ' : : • • ;·._ . ' • • • • • • • • • • • • ,_· ; • • • ·, ·' :. ) 
I , •,,,• •'' ', t ,' ' ' • ' , • 
•o ' ' . '; 1! \ ' ' • ' _. ~ , ' , : ,' ' • I ' 0 o 0 ' ' " ·~ ' I ' • • f'\ ' ' 1 ,,1 t. • • o : ' '
1 
, , • l ' .. • , ' ' • • • ; • • o • • .' • ·::• .', • ' 
... . ' • •·• · : .. . . . -· · - ~ .' .• · -: • • ·•. . . • : . • ' i', • • - :·· '· ' : .. 0 • • . ~ : . ' . 
• :. ' :",'; • • • •'. ' • • • ' ' • ·• =. '\ ·. :·. j ' . • • . . .. • • • • •• \ . ' • ~ • 'I •• ' • • ' .. • • • . • ' . · .-·.· ,, .,·.·.· • •• :· •• ;' ~-.··_:~_-· • • _:· :: .· :· _,· .... • • • • ··_:·.· •  • •• • } __ • ••  • --.·--~ :~~-· •• :. ~/···.··.·-: -~-·-~_ - .·-· •• _i _._·. _ .. __ :·_. ; 
... '.:·.· ... . :'-.' .... ·. ·: :.~. :.·: ::.··~::~: .. :.~-~ .. -~ . _,: ·.~.:-~~-, ... _.:_,..;;:. . - - - , _ ~ -
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·:·.This .s.tudy is · 're'por:ted. ·)n· ·. t,~o-: pa~t·s. .Part I: pr.esents · · 
' • ~· • ~ ~ • • • • ' • .. • ~ • • ' .. ~ 1/ • • ' • 
a· tepor.(of · th~ ·aqt~~-r -~tuqy;_ .Part II · c.ontcfins-'· the . an.notat~d ,.: · · 
. . . . . . ~ ...... '' 
; .· : · . 
•. : . :·. 
" : 
~ : . . 
:' .', · :·. ·bibliog.r~phY. . wi-t;h . all ·· !'l~cdi)tpanying · ·dot·wrieilt,a.ti.on· ~ ·. P,art .. I~-- -;- · ·, 
·· ·. }.. , . . · ·.... . ... ·c~.a~~er. t -~~dud;-~ ::a~· :· i.~t:·~~du:~~io-~:·_-.:~o.::·.~~~: · : ~-~b~~--,· :· :t~~·· , ·_. ·· · ~ · · :·- · ·· 
. . .. : . ... " .  , . '· :· . .. •. . . . : .. ; . . .... . ·. ..· ·.. . . . . .. ' . . . ' ' , '·. : . . . .' · . . • · . ': . 
-~·:_··t ': ~' ,.·, . "- . . · · . . ·: :J . : ' . .•. '-: ' : ?~: · .,:. · . _.·· ;·:.,. ·.. ... . • ·.·.· ~·· :::. · ' ·:· . ~ .. · ., . , . . 
, · · :· .. ..;· :.: ... · ·_. .statement·· o .f .. the·:.;prcibJ;erri~ <- the ~ purp9s.e 'at:. ·the': ·~,b~:dy: ; <t,he· . ne~d· . <. _ .. . : .· · .. > :· ... ,. 
, ' . ·.' ··· · · • • , , .... , ~ot ~p~ ,s~~d~, ';,~h~ ·~.kit a ~if~,s ?fit~~ ·;tu~y .~n,d ~i : ; : : , •. • ,i :· ': ~; 
. _::'.':·: · .-: · .... . · . ... :~ . .-,. .:,.·:·rnetlic>ablo.gy :~ .;._ .cii~p-te~ · II. ::t>r~~emi~ .: t.h~ :·~~vi.et:l' o·£ _ ::f~e .. :i:eiat~d · , . ... _. ..... ; ·:·.' ::(':. 
",' ;< : . ' :•·.· ...  ••··.·· ·· :.: · :i~~:·~:'~tt~ . ~~i~f. i~ t•P:'fi~~ .u~~:r .. t~~·i~r:~~;Q~ . b~~4~~9;,;).~·•.·· : :\· ·. i·.: ··· .. }, 
·~ · _,_:;. : ... ~ - :-·.' ,. · :. --~·_. d~~~n-~ :·_hii~d~·~:ap:~_s~ _, ··:~~-~-~s~ _-':'·~~:~/~.~~!i: -~~;~_ .. : ~-~:~P~_e'r .. :~_~·l '~-~~y:i~~~-· .. ·:.; .. ·:_:_._.· : ·.'.·.· . . :-. >:·: ·:.>·:_, 
''.):. · .~ ... ·.-:::.a .: ~~a~t·~~ ~~~ ·:p~~j~.p~· .·~~th:. :.: a.:. n~:r·o~- - ~reqpnun~rid~t,_.fops~ .- . ·.. '· ·: ·.:-::-:: ·. : .. :::>:/ .. 
··. l·· :; : ' .· , . . ' p~~t :i: ~ ~ . ~hi6h; ~:; de·~ gil.;d ~0 . ~·~i(e a'fi ," ~ol<l e.t f0i: t~~ t!~ e ' .• . ' f :. ·: 
· .··-~ . , . . 'of .. cl.~s~room · telich~J;S, · i.nclud~s . an·. ,iJj~rpductiO~_a·nd'an ·· ....... _. . · ~ -
···I, · :; . . ~ ·· · ··.'_ .. ~: ·:··': :.~.;. ·.· ·~ ~: .. · ~· ·. : · . : ~:~~· ,· . . :· ·:·. ~··,~· < ·:. • \·' > . : ,· ~'," ... · .. · .... · .. ····. ·.~·. ·· .~· · .. ·~· . : : '·.·:.!. :·.~ ·.:,, ·. · .. ~
..... ··t · ·, · ... . ·: . .. a:nriota.ted -.b~bll·og:J;"aphy of : ~el~c-tect · t':l .. tles · ar.rahged· _ al.ph~-:-·. ·. : ... · .. ,. · .. ·· ·.,. · .:. :·. - _ ·. · 
·.:.::.-.1 :·· ~·: ·.-·. · : ... _:. · ... ·.: :. ·.' -~~t~-~-~ll:y ·by ·:·a·u~~~~- :-uri"~-~_.:th~-: .. ~~bj~c~~-~' 6~ : ~~~t~,. . ~ h~-rid~~~pis~, ., ·.·. ~;·.'. ·.:.f.~~~· 
... ·! . . . :-. . . . ' . . ~ -~i ~~ ;,i;d s ~iii ~\n •• • ·_·_. : ' ' · . •. ' . • .• _· ' - ;. ' ' . > • . ' .. ·. '" ' . . • .. ' i ; ' '~ 
.. : . : • . . -.·~ " ' -=· · . ·, · ' · .. ·:· > . ... :·.· •. ·~· · ... .. ... . •·• . . • ,· .- -: .. . , ·.'~ •• ·~·.· ,: ' ~~:, : ' • ' ' ' , "' o ,' ~ • .·~ '• , • , ' ' ': • •" o • I . ;' : : •' ,.:• : ·, , · ' I! • 
' 0 ' • !,-o ' " ' ' I 0 ' \ o • I • ,' ' . ': ', • ', ' ,';. • • ,' ' < ', " ~ 0\ I o 0 .. : : ' " ' •; • •o > : ' o ' • ' 0 ' ' ' •: ~ > " • o 'o .. ~ : ' .... • o 
: • · •. ' • '.. ••· ' • ' ' • ' ' , • , • ' '. '• ~ -, ' • ' "; I • , 
., ·:.. ."~· ·.' ' •,' : •. - ' - • '' ', ' ' • ' .: ·.! : • ·: ' • ' ' r • ' ::. . , • ,'':. :- ' : ' ,' , • . • ' ' • '•• ',· ' ' '-:: ' 
. .. ..... . · .' · ... '. ·, . . · · .. .. : . · : . ·. · . Recornmendatlons _. ·· ·· . . · .. : -::·.-; · ::.':: :· . .-' .. .. . . 
- ·. · .. ·~ - ,· .... ~· :·; ~ , .. . . . . ; _._. '•' ·: .· ·· . : ·~.· ·: . ·.:: ,. 
\ , : ; , I I :, · , ; • '' , ·•, o, '~': ', ' ,, ' ' '\ : ' , ' , o 1'.,;' ~; ' .. :' ,: r , ·, ,_- ·,: ' , _.,' ' ., .... ',',I ~: , : ' ' ',' 'll' , , ' ' ' , o · , 
:·: -: ;, · ' · ·. . .. :· ·· · · - . ·.Based.- on .. .t:he·:review-'of rdatea· literature·' and· .. t:h·e.. · · 
' .  · ·. \: : : ' .. ·.· .'. . . . . .. ," .. ·, . ,·.· . : ·.·· ., •.. ·-· .· . .. ; .. - ·• ,' ·: · .. ' :·<::>. •. 
'
'·.·:.:··.:_:,·.·. . ,• i • :'_' , ',• • ' r.' · . · ·: '· •'. : .':' • ,' , 0 :' • •• • , } ' ' ' · : , · :·· . ", - . ~.,'.' ·', .' ' : · o , ',• o, ' • • • l, • , : · , .~ ... .- ... ~· ··:, ., '•. 
1
• r _., · ·,· " ., ,< '.' ,\•. 
·"I. , . ,.: · .. · _-, ~Ornpilaf:~O.n Of.:the .annO'j:::ate'd. l .ist· .. Of. ciJntenipO'iary<childt~~·.S ·.' ~ .:.·, ·: ... ' .. 
, t . ·· . ' .. ·• ·.. ·. i ; b~Ok~ ·WhJ:dhc rliir~Ct :~ci.~i {·~~;;~~ i th: w:i ~.~ ;;..,k.~ th~ ,: , . · · · ' •· 0 /j 
. .~ .. .-. .. : .. ·.. -·· .. .. :; · .. ~ -· ... :..  .. ..... : , , . Y:·~ · . · .. . :. <.:> : :· ..... ~· -~· ..  .. ··.:: .. : .. :  · ... . :-:.:· . . _.. <··: · ..... -~ .. :; . . .. · . .. _- _. , _., .. ~·-. . . ... . . ... ,,. 
:_::·.'·::··_: .. ;.-:·.· ·- .· . . :·· ..... .. . , fd~l9W~ng. 'reco~endahon·s: : · · · -- :-. · --· · ··:\· : .. :. . .· :.. ..... . - ~ - ' :·. ·: . · .. i · _.· .... , ... _.:_.: .... :. _;·:.:_t _::·.·_ . · ..:.;_~."(-:1•.• 
f. ···~. I ··. · . . ·:·:-. · .. : . ...... \ .. .. . . ·· .. · :.··. . . ' ~; .,,·, · . . , · ~ . . . -.. I~· ... ~ . . ...... . . ·:. • , :· -~ ·_-: • · :: ·'.- -
·. ·.'~.-f .. ·_:.:< , .. . . -.·.. . .... :· .. : ·. · L .. -_.·rn . ; th~ .. · se~ect:Lon_.-qf -.c~~ldren's ·poo.ks,_:·.~egardle'ss . -:; -: ... · ··'. 
:· . . . . _. ... . ,·:. ) .-·· - -~:~f··:: t.he· -~~~-~~~- .ni~;t·~;-.;\~;~ci~r;~ ... att~~~i~~ . s-~~ui~ -·~~:·:.gi-;en··- .~~- · ·· ·._,:.-;:; ·< ·.. ·, ,. : ;·~ ·:;::,:_:;:). 
·. · · ... :.- ·:·. ·.-. ,· .. · ;>:··.·. _:t·h~ ~i'{·t:·~;~iy: ~e·;~ ~:~ · i . . :· • .... ··: .: . . ·.- ·.·::><.>·-··.- ·::< ·.: . · ·_. .... ·.: ..-":. ·· ·~ ··.··. :· ·:_ . ..<..; ..  ·. . . .. ·  ~ : ·· · 
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.one of the tr~nds in · children's trade books in the 
" . ' # last decade · has been ·the ·publi_cation·. of many boo.ks _ dealil}(J · .. 




directly . or. indirectly with ·fhe·· s~cial ·issue~- whi~h imping~ . . . : 
.. ·. .. _·, . ·, ,· .'.· .' ~ .· .'. . . . . · .. ·· .... ..  ~ ·· - ~.·· ,-·· .... ~ ... 1•: ·. · .. ··· . ~ ~. ,,.-.. . . ~ ·-. ·' ·:< .. :..:: ... 
·· upo~ children's .~lives .. · In ·many:· of -these books ,: ·:. the .issues. . · ... ..:;:· ··; 
··.' ·:. ···<: .... :.'. : ·e~~rg~ :~~·tu;~lly .\~·io~~~;·· -~~il.~,-d~~~l~p~~-": pl6i:~ :, ·~···~h.~~~s; ·::._ . .:: ·. >; .. .  . ' ' 
': ···.• ·,. - ~-- ~ ;: : .-· ·.· :· ·. ·.· .. ~ .:: : _··· .· ··." • . .. ,-:._.· .· .. ;~:: .· . ··· .. ·-. ·~ - .· .. "< ·< ... · .. '·· .:· . ,· '• .... . : . 
. ::·: -.~:~ ... :·:_:.;·. ·. :· ... . ,., ·:>:.;·; ~, ·;:s~ tt_~r.~-~- ~- C\~t:ch~r.act_~f~<···. -~~f.O.~tu~.a~·E71~,:::-~?~.e~~r_1 ., t_h~~e .. ~_ar~. ·. . . . ... ·. · .·· .:· :~ .. 
)··:·_. _ _:..::: ·: · :· .. ·:. · · .... : ... · .oth~r~· -~h~~ti·.·· ~ppe~~ · ·t.o·. :ha~e · be·e~ -: ~r-i:t,t~~:/t:o· ·~PP~~1>t:6 ' ~th~ :·· . ..  ···.'., ·· .. . :_. . :.:.·· ;.··. ·.- .::-~; 
-~ · .. . ::. .. · .. . . . •. ''·.' .. : ·. . . ·• · . ~.: · ,". · .:-:' ·~.:· ....... . ' ·.. .... ·: . ... : • · ... ·, ... ,:~·.''' ;!': ' . .. ·· .. :· - ~ ... . · .... .... _: .• ·:.:.: . ': • · _ _.;·:.:· ... > .... ·~ .· :., ,';' .. .. ·. ·,,- · .. :. :.,,: 
· .. · .. · ·· . ·rnc;irk~tplace ·- and : sat.i.sfy .. :aernand: . f9J; '. books··.·on ·. :tiinely ·.- toP.i95. ~ :· . ·' -·~ ... 
_; .... ,-.::;·.· . .. : .. ·:':''· .:. ·_ .·· ;.' ~ . ... ·: .. !,· :: .... ' .. .-:.: - · ~·.:.· . . ·?~;'4· ... <:.: . . ·.·> .. :·'.··.: .·.,<,:,. · :, :·:·: · , ~-. .. :_· ·. ·. ·.·· . .. · ~: . . .. :··.:_.:, 
·.: ··: ~)i: . ·: · . :_·.:···: : .. ·:·.~:: ..  ·..  _;:< ·: -~~~ ;·.~qrnpl~.i~t~-· .~·f :~-~~~i~-~-!}~ : '~or .. ·:~:~~.l~· ' .. · ~~a#.t~.~ -+~-.r~:~.·:·s .:· · ;--~: .: ..... ·: .. · > .. '·::_· ·. ··._.: .. :,:':' 
··: · · .... · · . :. ... Qooks··. = fr~quently :_portiaY..e'a . .-femal~ · char'ac.ters' ·.-in .. ste~e<?tY:P.ic · :~ .-.-·· . . ; ... U~ •·· · · : ' r~ies ~~~e ,ris: to ·~· d~~~ .~~f ~~~c~~Xts~ bbo~~>· Sue~ b60ks ::;·: , ·j: ,_ 
· .. · .·.;· ·. .. . ' :~~·i ·~e ... ·~·e~li.ng wi~h ·-~~·~ly ·.th~ines ·; ~~d . ·~r~a·~· .. ~-f. . sp~iai ~-.con~~r~~.. ·· · ! . • • . 
~ .. ,. .. · :hav~· . ~~t :· a:i~~·Y.·s. ·be~n ~ o~ ;qo·d·: iiterari. qu~i-~t; >" ~ . ~bv~o:~~ly.:>r.~n:: · ._._ ... :::. ,·· ·_·: . . _ .. . ;·j:·· 
.·~: . . . . the sele'd~-lon ··of · b~~ks .fo~.: ~h:ii~r~~,·:· .. ~q~~y·:;c~n~{d~-~~ :t~on·· ~~st ' . ..: .. :.- .. ; . . .;:·: 
• '• ' ' ' • • • ' I . ·_-: • ... • / " ' • ., 
-.: ·:._ ··;. · · be g'iv~n : to-~ both · the· ·q·ualltyi::~~d .. th~ conten~; . ··: ·. · ...... · .:. · 
...... j . .·.: ' '· ..• ' .. '; ~·- . ·... . ~ .. .. . . .. . . .· . .. .. .. ·:. : :~·::· : ':··. ·.-., ... ·.· . : .:.·'.".:.- .. . : . • : . . .. • • . . · . • ·.·~.::.-~. 
: . .' , · -~ -..::'.-· :·::. '• · . '~- . If . teacher's .. are ::· to·· expose children ·to ·books :on·. :a ... \ · :• ::· ·· · .-
~-· ..... :· ~ ·' . ·.: :. _. : -~ar ;~-~y~ ·~~ _:: ~u~j e~t~.~·· ::'t·h~Y'. · ~-~ed: ,'-~o . h~·-.: ~inc~e~-~ ;~~ {y aware ·: ~-i · · :~- .· . .::.~· ··::- . ::·:-. 
F : ( .· · · ...•. · . . . ' bo~ks ~ili;h ·~al ~~nS~·~;elx ·~(~b ;th.i .~~~ue~ ~i~yolVe<\ : bu~ i~ •. ·.· ·.. . .· . '.. · · , 
; ._. .)·: ·:: · · ..· ·. : .. . ·. · _.-'.~~~·- ~ac~ifice : l·~t~ ta~~ c9n¢erns·_-. to .. s·o'9ial ·.'~~~sag~~ ~ - . ·:I;t· i~ · :_ .. -': -:·.:. :-·: ... ... ·:.1..: ··. :: 
~ ' ..... •, • '• • ·: ·: •.'.': •' :' ' ,11 ' : ~ '~· ' •; ' • ''i, ' I • • : ' ' • ' !'·,. • . : • ,:• : • • ' ·.I 0 • • # o "•:' J .,_. ... '• • 
.\· ... J. . .·.. . . ·:. import,an_t', :'-t.hen,' to : exam~~-~- .chii~~en 's .. b~.o~'s ·.·c.r.i.'ti9ai.iy, ·a~d · .._: . ' :-·:. · .. .. ·. -:');· 
.. . .._,: ;: :·.· ... ~- ·-::>_·.·. '. ·.:: ,·.~··,·~·~ ..  · .. :· _.,· <::-· .:·> .. < ... -'· ..... : .:;·· ··. - ~ .... . .. '_;· .. ·.:• :, .. ·:<\ 
.· . • > ·. · · ........... ·. . · .~arefu,lly· ·J.n · ord~r·: to. 'deteriJtine · ~xa:ct;Ly · wh9-t .. · attJ.-tud'es· a nd .- ..... , :, 
·. ; · . . .· .. . . . ~eh~+~· . b6gli~ ;~~ b~ tq·~~~~~g. A ~"iH~~; irnd _:~t ~~~ • . . . . . • > · ;>G 
~,~··.:.: ..... . ~, : . ' . ·: •, same .tiine · ·~o :enS:ure, tnat th.e··books are ·_welr:wri'tten. and 'adhere': .-.. : .. . ·.' .. ·.':· ::,::·: 
:~·:.).- .·'·: .. : .. : .. ,; _,.·.fa· ~h~·,_.:cpi~e~~~a_: b~/ :~·h'ibh:· .. ~x~:~i~·~nc~:· .is. -~~·se~~·e~:·~ -: ; ··~~~ - · ~r:{~~; .:._-.>.·.-. ·.-_··:_ :'}··.:.{ 
:: ' !' • •' ' " .. .. .. ": · , • ,>·,,I~',· .. • ·.';' : ' , ' .:~ : .:• " .. ': . .. :, • .·: .' ·-: . :. :_'' : •, • ·.~·,'. -::.: '·• ·.· .. -.: • ,: .- ,'. '_:;• ' ' ·.·. ~ · , ,' ·~; :, ... ::.'.:·~.::--::~ 
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Judy, a fifte'en . year pld intelligen.t .. girl with ·a 
r_j le~~Jl.'in~· \ii~-~bility, _is constantly -being-· ·t~a~ed by her, other 
. ' ~ ~ 
·, . 
classrncste~ ·J>e:cause ·~f 4e~ ~:taJ].dicap .. Judy' · r~a_l.izes she has 
· ~rohiem~ .. ':lnd thus ·_-she -i~· ·aw~l;-e~ 6£ be.in~ .. "d-if~~.r~~f.'·--~ .Judy . · · . ··~ · 
. ; . ; ~ 
• . , , deei~~f t~ proVe · h7rs~{i\~ .capable a~ :~Y~~~ el~~ ~pd .goes .• • ... :, · • : .~. -._. · . _.· into. New ~ork ·to aud-it·ioti~--- a .$ing~~r; -on-fortunately "she. , . , 
,•.: . •:' . . ': .. . . · .. . ·_ . . - . ·. ' •· .... -~ - • ' -. . -- : ·. ·. ; _. ·., :.·· : _-;_:.,.'·.-._. · __ _ _._._.,_. .. .. ; · ·-.,- ·,-.--~--- ,,~_ :-· _.. ···.·,_. _ ·... . ,: ·- .•. . . . .. .. . 
:· .· .·. . -: · .·". -: . ·. -.. ·' runs<.into. pro.blems there - ~~d. · le~v~~··._. disdo:uia~~d!_.,'_ He~-.- ··.sis.tei . .,_ ' :- .. . · 
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. : ·: 
. - ~-:.::.-.'·: : . . .. _: ·:'togeth~~ wi,th:' Emily _as. ': guita.ri'~,t .--~-rid_-··:.J'~dy ._: ~_s._- voba,..list. , _The- ::, .':_-: · :> · -.:·_. · ... ,_ . 
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John talc·es_ .9-P. opp?rtunity to exercise his ~reedorn by cliiribing 
J 
a tree. _ Neighbor~, fearful for John's . .sa_tE~:tY· , see hi~n·up in 
. . .... ~ , ~ . . . .· . ·. . ·. 
·. the t:t::ee ahd call th~ police. When the ·policeman gets his . 
.- •" . 
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.. Tate, J.oan. ···Ben ·and . Anni~ • . Illustrations ·by Mary Dinsdale . 
'Leice·ster:, Brbckh~rnpt_on : Pres.s L~d~, 1973. 86 pages. 
... 
'. , · •' 
... J,·: .. 
. 1 ·. • ... . 
·: .. t ·.· .. :t ' . . . . Eleyen 'yea~ dld Ben i'S. a :t;-ri~na: and, 'protector 'of ( ' J ., ' j···:~· ·: . r : • .• '~ ·· • • · , t~ir.~~~n 'y~~·r :_·o.ld ~~,hi:e'· ' wh~ ··rives in ' th~ sa~e a~·~~trilent house 
;f,_':-_ . . ·' .· wfth · hiin. 1:'~d ·is· coniined ~to ·.a wheelchai·~·· •. ·· ·B·en_. ··takes A~nie to 
·.f / \ .... .. . ' . ' . ' . . • ,-... ~ ·. ::· . . . ..... ·. ; . . .. :. '• .. ·. -: '' . ~· 
·: ··· ·· . . , .. .. t,he ~tares, .plays: oll-epkerfi with· he;r and is aple ~o t:aik to 
' r '. . . . . '~e;. th:~~~~..:.. Secbn~ 1i~nd .·;:rit:r~~ ~~n; s fathe; haS . 
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: :.i~·: .:,;;, : :·-;.: .>:-:·.·: .~-~-iae .do~~·: ,~ ... ~_H.l.: A b~sta.~:_d~r _ mif?inter~re~$~ ~n7e. ' - ~.~_ sque~~s. · 
;' .. • • • • • • •" '. t . • .... • • ' ~ • • '-f. • • • ' ' • ' • • ' • ' • • ' • • • • • 
'·· '·· .. :./ .. :·'· .. : • :·_· ?·f· .. ~~~~.i:~~t-:_.:f.9~]~~-S. . -~f~ .. ~·it'~:'!,~t_,· ·. ·t~~~incj _. t~~~<B~.~ -~~d· s·teve 
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overprotective parents what he saw. Annie's parents did not 
listen to either Annie or Ben and Annie's father ripped the 
. 
, intercom out of the wall and refused Annie and Ben permission 
to see each ot:her again. Although this_is not exactly a 
~ . 
. . , . . . ·. . . . I . 
''~app.y ending-"· for 1;he story, i~ . rings ·s.a9-ly .of .reality~ -
Th~ Bul~etirt :ofs the· ~~nter f~r·· Chii·dren.' ~- Bocik~ ·; ._-- 1974 ,' ~;-. ss ~ 
.:. . : .. ·The Hor~ '·Book Maga~fine;·-·· 197'4: ~ ~sci ·; 69'4: - . · · 
_. ' ' ' '. • I 
' ' ' ... 
..... .. 
• ! 1, 
. . ·· ... 
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, _· 
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Wrights·on, Pat:r::icia . . '.A Raceco-ur_se for Andy. . Il.lustrations 
by Margaret · Hoz:de·r~ ·New York; Haroourt, .Brace and World, 
Inc~, 1968 -. 156 pages .. 
Andy~ a :twelyelyear oid: with bl\J.e eyes and b.J.ond hair, 
is l:ne'ntally retarded but,· b~sically, ·a. very ·good boy. ;Andy . 
. . .J . . 
~ccept's peinq_ d,i£fel(ent but·- l').·e doesn't . understand_ the reason. 
. . . . . . ·. 
H~s good"-natured friends let Aildy jofn i.n ~heir games. One 
' . - ,.. 
. g~me consists of . pretending . t9 own prope_rty . and places . a~--Otnd 
. ' 
I . . ¥· 
their . city_- while _buying-, sel:).ing Q.n·d trading this propelity, 
, -: :-:. ; ' • . : _ · . , . I !< 
w{tl-ltr·one -- .ariother ~ - __ Aridy .. joi-ns in. this g_ame ~nd buys -·a · · . 
racecours·e for three · aollars fr~~ a vagaboJ?-a· who ha-ngs around 
• ' • ' . t 
th~ cour·se . ~().llecting : bottles'.' . I:Iis · fri_ends" worry. ~bout this 
but everyon:~ ,cooper~t·e~ . to keep . An~y frqm -beii'IM hurt .and ;mdy I 
: ' ' • ~ : • ' , • ·•• . ~ •. :: • • ' • • ~ ~ , . r , "' • • 
in ·the .end,' seil-s the -ra:~~course for ten. do11a~s. trhis . ~tory 
. ' . . . . · •. . . . . . 
·ha~dl-~s · ·well th~ disabiii ty of '-:reta~dation. Andy_ is . 
. . . •, . ' . . . . . . . . 
.: :;u~:t_o'unded b_y frien?ls wlio love and_ ·suppor.t him and accep·t 
. . 
· his dis'abili.ty. 
' ' I • : · ·' 
1 
' ' 4 
. •, 
., .. 
:·The· Horrn Book Magazi.ne, 1980, ·:s6·,_ 197 • . 
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Armstrong, William a. Sounder. Illustrations by James 
Barkley. ~ew York: Harper and Row, Publishers,' 1969. 
· 116 ·pages." 
Told through the eyes of a young black boy, Sounder 
),. . 
-is.. the story of a poor, _ biack sharecropper's- family. After . 
.. 
stealing ·to 'feed his 'fam~ly · the father is arrested and . his 
. . . . . ' . ~ . .;., ~ . ' ' . ' ~ .. . . 
dpi·, , Sou~der; tri-~s. to. save hj..m . . ·so:under · is . shot.·· by the 
. ~~~~-~~·ing ... ~£~ice~-~ - arid b;l~e~·~d d~~·ct~:b; .theo :~oy . ' and . ·his ·· 
.. f·-~~-ly: ·. ~· ;The. ' .t~t~~~ -:i·~>f~k~n -~J:~~ -.~~a·-·t~e · ~~~ily.:· .. ·ieel :tlfey 
~a~; ~~v~~--- s~e _,·,h~~: · ~~~-{~.: . ~n ·the- int~;Im ·th~- · -b~y _:i~ :·_ ta~·~h~-- ·. 
. . . . . ·. . . 
to read. by an old 'scho~l teq,cher ·. and ·sounder rE!turns home 
' ' cr~pple'd but cured. Even~?~lly, the father : returns home . 
physically .decrepit. as a .resu1:t of working ·on - ch~in gp.ngs 
during his captivi i;.y. · The diaracteis. ar~ m!3morable - the 
.. 
. . . 
boy, his mother, ·his father. :and the ~do·g · with his trusting 
human chara'cteris-t~cs - and. all ar€1 testimony to man'~ 
abi~ity to endure _ d~s~ite social and ~raci~l injustice. 
. . . . . . 
' ., . ; ·.~ 
None, ~r·the "chara~ter..s '.are ·named in t!;l~~ - story .. wJ.lich 
- . 
transcen~s· anyoparticular t.~rn~, place,·or indiv~dual 




·The- Bulletin of .thicen.ter fc:,r c.hiJ;~lren's Books, ~969, 23, 54. 




Blue, Rose. · The .Pte'a.'cher' s Kid·. -Illustrations -by T~d ·Lewin. 
Ne~ YOrk• _ Frankl1n. Watts, Inc.; 1975o ~2 pages l i ' 
Ten year old J;.,inda' s father, a rn;inister·, willl not 
take a- ·stand agq.ins·t.· -~~~- 'i4~·a .' ~of - bu~i~g b~a~k ch~ldO~·~·· .into 
• ', I ' ' : • .:. ' ' 
• I ; ,.. 
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I 
'!;he all-white school. i.n Morganton. The Morganton P,eople 
don't· want b~ack children in their school and don '.t · like the 
idea t;,hat Linda's father wouldn't take the same st~hd. 
J' . 
. . . ' 
~onsequent+y, mos~ of ~he congre~atioh- tur:n 'agains.t him. 
Many wbite pa·r~nts . keep . their -children. out of school but 
. ~ : . . ,• • • . . . ' 1.· •. : · . ·~ ' .• . ' . • .'. : : • . : • .: : . ~·. . ; • •• . •.. . 
. . : . 
. ' . 
. ;., 
-~ ·. '., ' . 
', I ' L'inda.,· who is allowed· to make·.her: own-.- decision, att·e.:nds · ··· · . . · ·. 
. "'· s cno~ 1, C~ uSil\9 • '1'any . of . h~r .~ ~ i~nds ;~ ' t~on ;>~airist ·. ~~r •• • _ .• .• ·• ...•. < .· ; : ·. , -·~ 
. ·Both - Lind~·., imd her · lather ·.adhe·~e to ·,. th·e·l~ beli~-fs and the .-· .. _, · · .. ·.,·.. '~ ' . .. :·:· 
... ~·- .. . _._ · .. ·. ... . ·, : . ~ .. ~ ... · .-.. _. . . . .. . . .. ·.,:· ...  ~ ·' ·.·.·,~·· .... . 
· · · :· .'. ~~b~y· ··co'nc·l~~~~·>6n··· ~ · ·)1q~-~£-~{ :ri-~t·~-- - ~j,_fh>Ll~ci~ , -~~~ - h~~ · ~~~i~y< :·.' ·· · :_': ... . · -~ :. .. _,>·: .. 




· "someone · with ·pr_;i..I1ciples."-. 
. . . ~ 
. \ 
. · ' 
, · .. . : ,: r . .' . ; ,, . 
; F 
: . . . . 




Blume,. ·Judy. ·. · Iggie·• s House.. E:ng.lewood cli~~s :  _ ·. B~adbury 
· P.r~ss, 1970 •... 117 pages .• ,_.,. +' ·. ·:. 
Wh:~ :~li_nriie 1_ s be~t · .fri~~~, : I~~i~ ~- . mo~~~- .:·~~~-Y, ·.·.~ new 
·, t • ·\:. "': . . , • . , • . • .• ' ' ' 
i· 
· ~ ·. ·fami.l( m~ye.·~:. ~~t:~ -, I~~~-~ is· -~~ls_e:.'· o~ . ·Gr.~v:, ':$tr~et-~ .. Wl~nie _ -.... 
quic_k~·y. iriak.es. _ fri·er1ds .w.i,tp_ :. the ::.three . cli.i:ldr.eri, · Glen~, Herbie 
~ I ' ' . ~ . . . • ~~·_. ' . ' , , • ~ . . . . . . . . . .. . ,· . . ~ ~: ... ~.: : . . ' : '\·, . .. '. ·. . ... : 
and Tl.na Garber but the rest; o-f .the ' co!pltl~nJ. ty, ~IJ.clud_J.ng · , · .-
. . . :-· .. . . . . . . . . : •, . 
. :: 
.:. -;: :· 
; , 
. . · 
.·· . 
. · .. ·.:: 
winn~e • s. parents, are disg:us·~ed ~~~~ a ',.pl,ack . f~.i1y ha·Si· .mov.~ci _- : : . , ·· . ·:·· 
:into :the neig~borh.ood~ ~innie rn~·~ :: ·face the - ~-r~judi~e · 6~ .-- ... ~:· . · : · .. : .· ·· . .- . . · · ;_<::: .. 
thes.e . p~ople ~~:·_~e_l.l as · th_e d~-~e-~s~~e :rea~.t~o~s .. ~of h~~- -~e~ : .·· · .'\ :· ·· · ·:: ~·-:· ... _-. -'· 
~- found friend~ ~li? are all ·too: u~ed ... t~ .. :--~~h · _. ra,C:i'al .re.actio.ns . ·;. ·: ... :.': ·:~ -
. ~ . 
from ·wh~·tes. · ' 
·.-
. ' 
. :: ·: 
,t,' 
·· .:·· 
_. The Bulletin. of the c~~t~~:- :tor Chi-ld~en:;· s: B~ok.s ,.- .197.6., 24; 2'2 ~ 
·,· ,.'".•'' :•.' " · • ' I • • ' ' • .:' : • '•, ' , ', • • ;'.: '·· ,: ' • :~~ . , , ,·: ' o , • ,' 
. •. \ -
. . 
. ~· :. -,.': 
. . .. ''.· . ~ . 
,. , · 
.. 
' ;:_ ·:-·-
' . .. 
.;:• . 
. ... ;. . : . ~ .. 
" : ., ~ : .' . _. . ' . . . 
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Car):~on, Na~alie · S<rvage.· · The Empty Schoolbouse • . I_llu~tratiori's ,'· 
by John Kaufmann~. New York: · Harper ana Row Publishers, ·. : ., 
1965. 119 .-pages. · · · ~- · · 
. ·? ' ' . ... ~ I • 
Thi~>ALA . ·noi~ble · book .· and · wirui~r of- .. the· i965 · 
' 
I 1 • , 
.. . 
. . 
. , ... . \ 
.. . .. ' \ 
··: ·~ .. . .. .. ··. 
. • t • :· , • ' 1 . • •• I ' • • 
··.children's Bopk .Award ' deais · wi~h ·the ··iritegration: o·~· .bla.cks .· ·.· : .:::. , . .-. ·.·. · . · 
. ~ .·.· . · . . .. · . · .... : . . ·' ·· ... ·:. · .. • , . . : ·· : · . _;. · .... · . .. · .. · .,_· .. ,_ ... 
· · :·~~':\·~~> ~hit~~ .. i·rr ~~ri~a-~: ~·9r,o~)"~;,~ .:-. ' .. tul~~h. ,:·. :: teri,~ . _·9-~es · · t:~ _'. : .an_ .·. ·. :..:·: ~ - . : _ . .- ·· .\·· · .. · ··.'. : · 
• • , • • •• • • • • • • · - • • • :.. • • • • • . - " • • • • • : • • • . .. :. ••• • • :· .- • •  ' • • • • • • • • •4 '. • • • ~ ' f. ; ! ,·, . . ••• 
.. ·.· . . :: :' . ·a"iflblacik·· s~hool but '·is• .:fr:i..ends -wi-th>'braiee"··who\·is .. al'so" ."·ten··<·.:. f• ..... . . . . . 
. ·.: ' · .. ·~- . ·_· . .-........ ..: .. < ... ....  ."btit:·.' i~·~·~ ::_: t~- -~ ~.:.:_ al.i-~~it·~·-·.:~c~-~6~·:~ .. ~. ~h~~ -- ~rkl·~·e :•. i .. - s~h~~i· ·. ls< . ~~-·}.-: .. >)~~ ;_:: _::.:.·_::·_ 
. . . :~ _ _.:' _  :·.:. ·>·: >_:;_.:in~~·~rat·~a·, ;-. ~~~~ve:~ -~ · - -L~l·i~~ -.:·.~J.~s·_. -~o.·-:_.l·t~-~~:d~-: :~h~~ ~· ·. J~6·~~~~~-:::·< ·: : .. ·. :·~:' ,._· .- .. ~·: .·· ··;_.":>·:: ; i 
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.- . :-~ : _:··:. .. · . · :·- - · · b·1.ac~~ s;tudents.·:into . hi·~ ·~1·1-:.wn.:Vte ·-school_ •. · 1\ndy ' ~s :· f~-~he;r:-. .', .- _an 
•'' -- .·~· . · :. · 1··.~: · ·· ·· ... . . :.: .... ··.~: .:· - .· .~ · ~·:·' .... , .... ~· :.-.-· .~.~:. _ _. . . ·_···· , ~·.· . ·· ~ .··· .. : · ~:·· ·:~- ::-~: ~ · . ·' ·. .. .. :· .. ·:···. ·· :: ·.::·· 
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The brinking .Gourd. Illustrations by Fred 
Ne~ York: .Harper and Row Pub~ishers, 1970. 
Set in· the pre-Civil War ·America, Tonuny, a young 
.· . 
white boy., · on his · a.i::ri.val .home ·from . church discovers a 
\ . - . . . . 
115 
bla.ck ,.family hiding in hfs~· 'family barn. 
. . 
Confused, h~s father . 
explains "to.)lim ·tf~at .. t~ey ' are runawa¥ .-slave$ arid that: h'e is 
' • • • . . I : • ·~ '• • • • • -'$" ~ , I • -
· :: _a·.· "c~riductor•· ···o;n the· trnd~~grcn,tnd . ~a-~lway w_hi.ch··.helps .siaves · 
:' '.: \ , 
' . 




,:. • ' ' • · • \ ' ' ' ' ' I ' ' r ·es~a~e .to ·can.~da~·-~ :.:o~·· .th~ .... ~ay:· .· ~o· the ··n~~t .• s.taf{o~:~ Tomniy 
. ~ • . ' • ' ' ' • ~ ' . • ~ ' : . I ' , ' • • t • ' • ' 
\~des_ the ' hay \i~~~~- ~ii~.r~ .the: ·B~~ck: :. family ··.~re .. . ~idde~ ~ ·: The 
. . . . . , ·. _# 
.. - ·, ' . - , .. 
:. -Marshal and his ~en st~p: ·To~y · to search . ' .. the .wagon but :.b·e.fore 
. · 
..· ' .· ~ ' . ' . . . ': . . _: · .. · . 
. .. t'fley get· a ch~I)C.e Tommy tells them · he .i,s 
• J O • • • ' 
• , ' . ' ' - 0 
running away- from 
. .., 
horne because hJ.s ·:fath~.r: . is ..  going_. to give ·him a ,;licking" fo~ 
n I 
. misbehaving in church. The Marshal .and .his men believe _him 
. -and the~black family arrive sa'felY· at their ne:x;t station 
·getting. that much cl~ser. :to freedom:: 
The( ·Bulietin of the Center for Children's Books, 1970, 24, 3L 
The Horn Book -Maga.zine. ~- .;·:: ._~9 7:0, !.§_, . 3 a 2. 
. . .~ . :. ·; . ' ~ 
. . 
· Nevill~, :Emily c. · : Berries Goodman . . New York.: Harper and 






,This· Newberv · winner · is the story.· of·, Ber-ri es Goodman 
' j ' .. 
and h~s ,. firs.t _expe·rie~ce:S. wi ~h re-l~gio~s· ·prejudice~ Upon 
. . . .. . . . . , . . •. 
moving · to New Jersey, Berries befrien~s Sidney ·:f-ine'· a young 
J~wish boy. ~ - Berri~s ~~ bewildered .and hur t at the mocking 
. . . 
and taunting S_idney: must . fac~ ·because . 6~ . . his religion. 
. ( 
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Berries' parents explain prejudice to him but he still does 
not really understand. Sidney is seriously hur~ while 
. jumpin~ an open culvert, in a dare with one of his chief 
mqckers, Sandra. BerriesJs.no longer allowed .to s·ee . Sidney 
and he is deva~tated ·at the loss of his friend. · .Shortly 
after the acoiden·t Berries and his pa!"ents move away ana 
Berd .. es does nof se!= Sidney uptil six y_ea_r ·s late,r<. 
Th~ . Horn Book ~?tg-azine, 197f ' · · 49, 1·73 . 
'.' 
O'Dell 1 Scott.· · Sing. Do~n the Moon. :Boston: Houghton 
Mifflin Company, .:)..970. 137 pages. -
A young Navaho girl, Bright Morning, tells this story 
of her people through recounting the . experiences of slavery 
.· 
at the ' ha~ds of ipanish Americans, their forced expulsion 
from the C~nyon· de Chelly by American soldiers and the long 
-journey to · the Nevaho prison camp at Fort Summer 1 · New Mexico'. ·· 
Brig.ht Morning _ rep~esents her people's. w.~-11 to survive at a,ll 
costs and her -marriage to Tall Boy and their eventual return 
to .th~ C~nyon spe_ak strongly ' of ~he ·Navaho commitment to the 
land t~at is their home. · Set in 1864, this story is based 
•·. 
· upon two at:.tualuYe.ars 1863-65 in the history of the Navaho 
in the U~iteq States • 
.g, · 
Horn · Book · Magazin·e, 1970, 46, 623. 
·· The Bullet.in .of t ·he ·center for Chil·dren • ~ .Books., 1971 ,,. 24, 78, 
• J.. ~ . . ............. _ , 
... · ·; 
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Pinkwater, Manus. Wingman. Illustrations by the author. 
New York: ·Dodd, Mead and Company, 1975. 63 pages. 
-~ 
This is the delightful story of Ah-Wing, or Donald 
as h~ is called in the ~chool in which he' is th~ only 
"--;--._ 
Chinese. ' Donald's loneliness causes him to skip school so 
that '" he· can spend his tiine atop the Geor.ge ~ashington Bridge 
reading c~m~c books and sharing. adventures with his su~er-
' 
friE;!nd . Wingman, .who is also Chl.ne.se. Donald is a bud~ing 
. artist and he captures 
. ' 
many :Of his adventures in pictur~as , · 
. . Ill .· . • • 
.. whiqh his : new' teacher, Mr.s. Miller, ·.encoura·ge·s. him to .shar.e 
' . 
'with 'the cla!_'?.s~ Donald is 'also encouraged ·to bring tfs 
comics to school. Life at the school and his teacher's 
interest iri him SUG:ceed in keeping him out of trouble with the 
principal and the truant officer an4 in keeping Dbnald ·much 
happier. 
The Bulletin of the Center for Children's Books, 1975, 4~, 375. 
Rockwood, Joyce. Groundhogi s ·Horse. 
Kalin. New York-: HOlt, ~inehar·t 
11'4 pages. 
J;ilustrations by Victor · 
and·Wiriston, 1978. 
: Groundhog is an eleve·n year old·:·cherol<ee Indian who 
·. has what is to him a very special hors~ name4 _Midnight' . . ~o 
one else in t ·he tribe · se e s the ·rari ty of Mi.dnight-, how.ever·, 
and when Mi dnight +s · stole n by a rival trib~ , the Creeks , the 
Cherokee w~rriors will · not try to get the horse b'ack'. 
J . .· 
.. .. '." . . .. ·--- ~~ 
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Groundhog then makes his own plans and rescues his horse and, '-v 
unintentionally, a young captured Cherokee boy, Duck, with 
whom he becomes friends. Set in the 1750's, this novel is 
both amusing and informative, providing many insights into 
the Cherokee ~i festy1e. .· 
. ' 
, ' . 
The .Bulletin· of the Center for Children's Books; 1978, 32,· 
7 • 
: ·Junior Booksh~f, l98Q, _!!, 297 • 
'. 
. . 
• t • ... 
. ·• . .~ 
.. . 
·. ' 
-· . . 
'·· 
. • .. 
. ~IJlu.cik~t, · B.a~bt:!-ra Claassen .. . · Run·a~ay ~r'o .Fre-adorit·: . . A· Story. of : 
·the Under.gr.ourtd Railway. Ill~~~ra.t·ion.s by ·~ha:rles ·Lil.ly , · · · 
New York.: . · Harpe.r. and Row PU:bhsber s , . 19 7 7. ·15 2 pas 
.This is the story of two twelve year old black .girls, 
... 
Julilly (short for June Lilly) and Liz a· and how they are .sold 
~ 
to a cotton field owner. .Julilly has heard of the under-
. . 
g.round railway _'and how. it is used to help slaves escape to 
·Canada where they will be free. Julilly, who had earlie.r 
, ~een s eparated: from her :mother (Mainmy Sa;Lly) , _is helpe_d b.y 
black ancf white peopl-e to escape _.fr:om the Southern cotton 
fields on the Underground Railroad . and upon ·he'r · arrival .in 
. . . ' . 
Canada, she is reunite.d·with her mother • . 
. ~ . ' 
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Taylor, Mildred 'o. Roll of Thu~der, Hear My Cry. New,York: 
The Dial Press, 197·6. 276 pages. 
-This novel, set in ·the Depression Years, comprises 
one of the .fine·s .t stories of racial pride and s 'ociai injustice 
written for .chi.ldren of this age group. · This story,·. told 
•'' ~ 
thr,ough the eyes of ei.ght year olg. Cass'ie, . tel.J.s of the l{..ogan 
~~~~-~Y; ·and .th~~r att~rn.pts-~ to mai~~~{Ii· ~-h~i~ .·j_ndepe~d~~c~ . an'd . ,. · :. ~ :· .. . :_i .: '· 
, ' ' .· .: ·.·· .. . ·. · . .. · , . . . . ·; . . . . 
. se.lf res'P.ect .. ~Jld;o ·at tll'e-.. ~arne time·, : ~av~ ~ th.ei:r: ' l~nd fr~~ :.tiie . . .';' 
' ~:. . 
' ·.. • • • ' ' . • I ' < : , r ,' • ' •• . •• f ' • ' '• '. " •' .' .", • ' .: ·.,: ', '• • f • ' , ; : • : : • : •• • • , • ' •• ' ' ' ', , ' , '." ~· ' ,' • 
. .. :·9re·¢·<iy cl~tches ·.'Qf· Harian Gra~·ger.,· . "!ho :.·.!Would·I.:ik~- .:: t.o . re.bilii.a.:.· . · · ·. · :.~ -,.,.: .. 
· ~h~ -· pl~n~at~6~: &n·ce .. :o~ri~d ·~Y ; ~~.~·· ~~~,~~· .... ·_ Th~>~~~~~hi~~ ··., .. ~. :·> .. · ... . :· ·.: '·· ., ·;·:.: 
.': ·:: > '·~·- .:~ -· . !· .. ·· · . ~· - . .. · ·.:' . .. .. :· .:··':' .. ! : :·~:_ ..... ... . _ . . : . · ,· .• ·· ·· . . ·. - •. ;.:_· ... ~·:~ · · · .· ·~ - - . . ·.,, _ 
· endured. by tl)e . Logans and. th~ injustices· dealt them . because:· · , . . 
• • ' • . . • l :. ' • · • . ·.• •. ' . :': . . • 
t .hey . are black ma:ke this ' story ~ tim~le_~~. ,i;i:' it.~ · :·impi.,ications ·' ·.· 
for .r:acia.i eguaii ty and its display of' the 'common strength qf . 
I ~ . ' •' "o ' 
the hllin'an spirit ... · regardless of ··~ac~ ·or color. · 
The ,Bulletin of the Center for Chi~dren.'s Books' ,· 1976, 30,. 49 ; . 
The Horn Book Magp.zine, 1976:,: 52, 627. 
' : 
Tayior,' Theodore'.. ·~ ·Th~ .Cay._.:: New .·York: 
· 196~ •. · 139 pages. . . ·· : 
n ·, . 
~ · ' .r , ,•' 
. , ' . : ·. ~ · . 
.. 
Twelve year· old ?hill'i.p . ?-n,d_ his parents .were living 
r ' ."· ' , 
in curacao, a D'!ltcl:l · island of Vene.-zt1.ef~, ~hen ·G.er:rr,'an" · · · 
s'ubmarine~. began to . attack .re·fineries ' there. 
. . . . ~: 
J?hilli:P IS. ' 
,• ' · · 
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· niother de.cides t~· ·r~turn horil~ · .tq. v.~~gini~· wi.'ih __ .Phillip. 
' . . ~ . . . ·. ~ ' ~ •' . . . . . ·~ : " ' 
On \ :,. 
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Phillip is blinded and becomes more . depende~t on _TiJT~Othy 
· • despite not liking. him initially because he. is b~a·ck .· 
•. 
Timothy teaches Phillip ~a_ny ·ways of survival and when 
'Timo_thy dies Phili:i:p is alone .on the island, with a _pat, · 
Stew· Cat. i:.cmely and missing Timot~y ~mmensel_y, · .. Phillip 
e~du_r-es .~if _ ~- ::n : .~~-~- i_sia~d ·_and .. ~Ji~n h~ .~s , res~ue9 and· . · . 
J;eunite'd·-with_- .·hfs: parents· ' h~ . ~s ,given -med~.cal ·attenui6n .. 
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whj.'ch.~ restoreS.· hi-s :sight. ' ,::. He ·. hop~s - · tl)at ' someday . he ~ill ·:.' . . -· . . ··.:: -\ :-
.. ' ,: ·. ·. ··: :' _..- :_"· .. _.-· . ·.· ·. ·.'. ' .. __ ... . ~- ;' ·. :. . -· --:.'<·~- ···-. · . . .. - - . ·. ·, .,._· . ....... · ... ' :_ ' · .. ·. · .· ... . ,. . ' . : .. . . 
· . .'·' ~- ... . . ' be_:·:~~le', to ; ret:ur!jc t~ .. _the cay . wper:'e ·he: ... ~nq_·. ~-~~·qt_hy': had. s~e~t -:-: . .... ' · .. ~ --~ ·, :': 
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' . 
. ·. 
., Brink·, carol R. · Caddie woodli!.tt~n·: A F;rontier Story. 
I 11 us t,ra t ions~b..;;;y~!<,.;;a..,.t_e ... · -=.s~e-r'-'e-:d:-y.;...--=-N~e.;;;w..:....:.Y.,_.;.o,;,.;r~k ... · :_;_-=T:-:h;;..e~~a cMi 11 an 
Com.pany ~ 1935 . 270 p·ages. 
. . :~ 
.. :.-
... , :. 
· .. ·-: ··._ .. 
.... 
I : ~· 
Eleven year old .Caddie; lives· on a farm in Wisconsin 
, .. ·· . 
.with .net ·two br.others a·nd parents. 
. ·.· . , . 
Cdns±de,red a tpm~y 
. b~c2lUse she does all, ,the ~tl:d.ngs_ . her b.rother'~:· 4<?; her moth~r . 
. r • , • • 
_·:· -~h~ fa.t~~~. a~e . ~frne~~~e~_.:_u~~~-~·~;-~~dsugg~:~·t ·:. ~h-~~ :.- .t~d~i:~ · ··· :_, _. ~' .. . ..... ,.._.: ,._ .- ·.. . :··:··, . 
/.' ·atterni?t.-· riior~ : ·te.minin~:..~iRe·: ·'acti:O:i:i:-ieiL : :··. caddie ·all'd In·Ci~an ·. ·· ·. · . · . ·· : · · ' :: _·:--. · 
_;" ,·:····.' 
: •' . 
. ;· ·~- ; . ·, .· .. 
.. .-: .· . 
..... . -~' .... 
~ . ·_ :'· .. ' : 
.. ·, ' 
:: ' • · · •. ·,· ' , · . • ·: .. . ·••• -. ~· . . ' · ···.: ! .. ·. •.· • • •.• _ . •. · ' ....• -~ ·', -~ . : _; : - ·~ - :··. :·: · , ' :·· .. '. ' :.: •. . ' . . · . ~ ·. ' ·. · • .. .. : .· •. ·.• 0 
··;<·:.·[_: _ ~· ·: .·. _:,_ ·.; ;···: . . :·- -.- ··-./~oh~ · beco~e ·-.:~~od ·:. ~~~eiid~·--.w~~-~---,~-n;~ia~~~ ~oh~_:.:g:~vi~_g:· · -.c~ddi~.-. ~u~h .. '.· · .. ·: : ... ~· .. _ .. _ .- · : ·. ·:··~ . 
. .. ;.-;. · · . . gi'fts. a·s cal'ico; a · bucksk.ih: g0ll and -.ritocoasin·s·. · ·Rumor : .. . ·': ·. . . . 
" . · ( . . · · ... . . . sP.t~~d~ , ~;;,u4h; i:).l~ d~;ru.~~i~Y.< ~h<;~ ~<~e I~d~~ns · afe ·~~ing ' to<; ' : ; f 
.> ·.-.. ~.r fJ,···:.-: I ·, • a~-~a~k~ .: ··.T~e.~ :-~n{t:'e· · .s~t~lei.'i. _:,:I?.~·~~-are . a~-~ \;i~'~-~ - ·. fO]\.·. -~ -· f~w.· day~· -· '. . _.,. ·.;._:·· . 
;..:.-·~,~~~ i-\ ... : _:_ but w~~ri: ;the. -Indians· do 'n_ot· · at.tac~ ·so.me 'of· .th~ ··white . 
. ...... . 
' : .' .. :· · • , 
· ... \· ~ 
· , 
l' '-
.· . ' 
;. . 
. . 





. . ; . .. . 
. :'.::.·· 
· , ::··-:. 
' 
- •, 
,. : . \ 
·:"':·. ·. 
: . . -" 
,,... '::. : .. 
.. . 
' ., I • 
: .' ·.. . 
. ;. 
caddie . o~~F"h~a~~ng . 
. . .. _;. 
. . . 
· · · - · the· inen . talk :goes to. -~le:r:t ... rnai~:t1 ·john arid ·hi's ·tribe. · As Cl 
. ' 
result. - · J?.e,a~e -·~s, found . be·t~e~n . the t~o - g;r.oup!?. .Caddi~ 
.., , . 
~ : · ' : •• • • : . t • • • .·.~ • ' • 
thro1,.1ghout the ·s.tory pres~nts . an independent ·ferna:):e · ·character 
: · • ' - ' "' ,' • • ' • 0. • • • • • : • • • • • ~ • • •• ~. ·- • ·: • • ' • • • ' • , ' : • ' > : . . _.. . . . . . 
who·. al thop,gn . sometirnep. considered a ·tomboY, is . reall·y · <l ··girl 
. . . ·. . · . . . . 
o' ' , • ' , ' , , ' · 'I ,. '. ' • ,
0 
O , :: ,' •· •· •', , ' : • 0 ' :• I ' ' ', 
·who j ust ·1ov·e s·· adv'etiture.· ·. Only ·a ·year. .-has · pa:ssed ' bu:~· :Gaddie · 
... . '. 4 ·· .: . ' .. · ·. . . •' . . . -
. . . . . . . ,· - . ... ' ~ . . . ,4: . . ·• J • • • • • • ' •• • : • • 
· sees .. the chan9e in· ·.tieis-eif as -sh.e mature·s . .' · · · ,. · · ·· 
. . .. ·.. . . •' . '• ' ' . . .. . 
. 1: 
4 • • : · 
N~wber'y- Medal.' Award, '-19·36 . .. 
. ,, 
' . 
.· .. ' . 
. ·. : . 
. -
. ' \ 
. ~'I , , , .. 1•. I' • 
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'\• BY!:lrs, a·etsy. The l8.th Emergency. Illustrations by Robert 
Grossman, ·New York:· .The Viking Press, 19_73. :L26 pages. 
.~even year o·ld Benj ie, nickrnamed Mouse, and his 
f~iend, Ezzie,· have· a variety of seventeen emergency. survival 
~li:ms. ,~enjie~ who. like to ··draw,·accidenta~ly_ writ~s Marv 
-, 
Hammerinan:·•-·s :~ain~·. ·~nd~·r 11 'pictur~ .. of Neanderthal man • . Marv, 
.. ' --··t~e :: ~:ch~oi· .. b-~1-l'y.·~~ ~ ,:.()U~· ··~P- g~~ .. :i1oii$e' an~·:·M~use I being so . . 
', : .. ·.·:·: • '• ··':.' :' <._' ~ .·.~ · ,· , , ' . . \.~ •: , ' '· .. · :-' I •, o ' • ' • • • ' •,~ , ' 0 o ' • • ' .. • ' ', ' ,, • , , 
. .- . · . .- sm~11:. ·,. is · petrified-. and unable· to figti·t~ ·::' . Ez~i·e·,. Wh6 :cl~i~s· 
' :.' ~ ~ . ~~' · .. : . . ·. ·. · ... . : .... . .. > . :. ' '.. . . . - . .: - ~- ' - ., :' \ 
, ~I : 
' -
; ,: .. · -; 
·,·,,, 
: ·, . .-· .· ,, .. :·::: :· ~~):~-~Cl-~ an .. · eme~~en~y :~ur-~i~~-~-· -~l~h f~~- · _~v::~y,tpi~~ ~ '.d~~s · .. ~~·~ 
. ·.·: _ .. ·, ·.-> _.~:. :. : ·, ·,-: '· .. '· h~v~ --~rie<" fC>r<tiii.~ par~~ciui·a.:r : ~ltua ~~"tih .':an·d ·c.ari ;·t.; ·h~i·P ··. h~ · 






.• :. · _, 
,~ · . ' 
.. .' 
-~\\'' 
I o , M o 
·.•r, 
.,. 
: l , \ 
; ~; ' . 
~: .:_ ... . 
.. . . • .. ' ,•. . :. fi'i'~i;ld ..... Mo)JS:e ·c:tnd': ~.az::·v. ' 'fa~~ . eqch -other . ~no . aTt_hough Mous'e 
1' •. ', •. · ,. • ' , • • ' ~ - • . ' ' • 
·· . ..,. . does 'not- win . the .physi.'~·~:1 p~~~ .0~ . 't~~· fi~_ht( ' .h'e doe's . ·f~el 
' I . ' "': • ' • \ 
. ... 
.. ·, 
. :.. _.~ · 
· ., . 
. ' 
. ' · 
he . has won some.f.hing because he did face Marv rather-. than 
run away. 
The Bulletih cif · the Cent~r for .. Child~~n's Books, 1973-, ll_; 4 •. 
The ' Horn Book :Maga~ine~· - 1973, 49, · 376.' 
. • .. . 
.'· ' 
. i 
. ·sy~rs 1 B~t~W .· · ... T.he 'p'.i~b~lls :· .. ·- Ne.W: · York: Har.p"'er and Row 
· . . · Pubfishe+s;. 1977 • . : 136 pa·ges • . · 
. . . . . .·.·. . · ,', ·.· . , ". 
' , . : I ' ,, . ' / I, ' • •'', 
:·. The ··Pi~alis· : :·~s ·:the·· · ~t~ry of three young · ~hildren 
. · ~ ,' ··carli.e,. al). ~doles~ a:~d t~ :oloest·, th~rte.~n· year· bld .· 
. . . ' ·. ' . ·.. . ' ,, . . . . 
~, ' • ' , , I • ' • ' • , 
sa;ne-~,fp~ter· firiinE! .. -· ·~nder .. the: ·l<:>.ving . cate of ~r:. · and· Mrs. Mas<;>~.' ~ 
' ' : 
' . ' .. . . . - . ' . ~ .. . 
. •• ~t •• • • • ·: ·~ • • .: · · •• _. • • • • : · ~ - . ;\ •. -'. _· .•• - -: ~. : •• __ ... ·' · ··r· · · ! j ' . ... . .._ ~. • . 
.. · ~ · .,These three .individuafs ·. are . anything but . . ster~otypical'. . ,- · ~ -
:. :...-:-"' r ' • ~ ' I .. ' ' . • . ' ' ' • . - . . . . • ' ' •,. ' . 
. • • • ' - • :-· •• _: • '. ! ~~ . ·'.... . • . . • ' • . • . • . ' . . ' 
-~ ·. Ca~l·i_~ · Ul~·.' cynic~l -~;'.Harvey t.h.·4? ·.· pat:-he'tic _~ ··and; ~ho~~s ·J ·.'. the· 
.-: ~pa .. ~~~t.±c·, ,: : ~1~· {·~~;~ :~~o.m .6ne .;::~n~-.~~~ th~t· .~hei_. :~~,- ha.ve .. 
' ' ' ' : • : " ., ' ' ' • ' • I ' ~: ' ' ' . ' - ' I ' ·~ ' - ~ • • • ~ •: ' 
.· '."' ', ' 
\ .' ; ·. 
. . ,• . -. 
' •. · 
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some coptrol over their lives and that they are not just 
pinballs, as Carlfe· had once asserted • . This. trag-ic-comic 
. • • I 
story is. sup-erbly to'ld and mo.v~s ~ell . . thrch.lg.h the impetus· of: . 
unique yet reanst.ic cna,racters ·led by the wpunded yet 
. . 
assertive· ~nd deterniiried.' Carli,e. 
1 . .. 
--The:- :.aui1etin oi -the ; cent~r-. for Childr~n!·.s. 8o·o1cs; 1977, . 3a, . ' ' . . 
119 • . . . . ". . ,". . . . '· .. ·; _-. ,". . . -- . . . . . 
' . • • - • J. ' ~ •. ' • 
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. . . '. ~ . . ' ~ . :· ... ·: ' 
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. -The ·Hoi~ abo.k Magazine, --· -19~17,· -53, .·43·7.·: . . _ . _·. 
-. · · ,. ·· . ·.· _ _ , ' . .': _.· ,.-, .·. : .- · . . _· __ .-. - __ ·_, .. · .. _·· .. . :··_'\ 
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·- · ciea·vei>-'J3-ill _.:-and ·.- veia·~-: ·;:' _ -,~~~r-~· :· the --i~-~f~:~:_ ~ici·~~: .. ·-· ·.· .... ··_ "·_-·: ·~ _.- : :-._ . .-.- -· · 
. : I·llustrat~ohs ·_by J,im Spanf~ller •. ·N(:!w:· ·York: . · ~~B. -- ; · _-:-- · · .,·. ·· 
· ~ippi~~ott ~o·~ ·_ , ·196 9 ~ · · ·-. · . .. · ·. ·' ' · · · ' : .. ' ... · . ,· · 
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This ppwerful and moving story of the· Llithe;- _ f-~ily -
. I 
. who live in the beautiful but pov~r-ty..:.stri,cker. A.p~~'rachians 




,1•' ' I 
told by four~en yea~ old·. Mary . Cali~ ·as strong, determined' 
• ' • • ·~ • .. • • , ' ' • ' t • • 
· an.d :iridep~nden·t a per~on as ori.e :could meet.:; ·After the death' · · ·. 
- ' • • • _. ' ./"' I ' • • •• • • • • • • . ., ~ 
'of. the .fathe~·, Mary Call·' secretiy. 'buries .' h:lm and, s·trive's . _to 
. . . •' . ... . .. ~ -~ . . ' . . ' . . . 
~ . ., 
. ··;:' .' · 
keep · -t .he·- family. J;og~th~r in. th~ _:mountain~ ,~ - ~w~y-. from .th~-- .;-·. : .- ·-._ ·._. :·-. · ·::_;· . . 
. ·,: ' • _ .. .. . " . ·. --.- . .- :' ··.:-: -.. ~ ·-.· .:_ . ·.:. : ·.· . . ', .· , · 
w:elfa.'re ·.workers~ . just a·s ·she. -bad· promised·· her . Dad·. The ·. : 
' · ....... 1' ',. ~·· · · ·, : · . . l, .: .. . • • • •• • . • ·" • • ' · ... ~ ·~· ~· ••• ::. ••• • .; ·· : ··. 
family tutns to wil(lcrafting· t;.o sur.vive until Devo~ar 'the - .. 
' • I , . , o 
·:: .. 
. · l'" . .· . . 
• ·'. >. 
. .. . 
• j . \ ~ · 
' ' . ~ ... ;' 
- . . ~ . . .' . 
· _ oldet· - b~-~-- ~iin~ler·  sister, . f!iarr).·e~( th~ir· .-'la:ndlord, Kise~' ·i>eas-e , · · 
., : . : . . . ;. . . ' '. . . "' ·. ·. : .. . · . ·.. .. . ~- ·· . : ' : . . . ·. . . ~ ·• .· 
:' Wh9 ~e~·ps ~_the _·faini-iy gai,_n som·e ~ security ._and C9IDfQf:'t.. '. -': ·' .. _. , 
• '• • ', :~· ' ' • ' ' • , •' < • ' o ,' I • o • • , I I · ~ ~'1:1 ' • ' • ' • ' ,) ', \ ' • ~ ,: , ' ~· • :·,' • o ' 
·: ,The _au·l.letin . .-of _the .. cente'r for ·· children's Books, ' -.1~6~, 23_, 56. ·: :_ ··· : · ... 
·: .. 
';"'· ' - 1,' 
" .,_. :, -~ 
, . .. ,




:' . · · .. · -The -Hor n 8ook_-Ma~·azirie, : .L96~ ·, _- . 4s_ , _. ~4 -o. _. :_· _., ~ -.. -. . . · · . . . ._.,:· 
.. ..... .··-:.~ · .. ··~· .. ~~· ' '. . .: . .·, . ' ·"·:···· 
: ..,:-_:: --: .L ·-~:·. _ ; .. ... ·. . . : ~ .. - . • ,:_>· ~ .... 
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·--: .. •._~ ·_·._ ._-._:_ •• )1. ' < __ :_: ... : . . ' : . ' . . _: ' .: : ' . • :. . . ,, ' ' '.· .·. · 
. ·,, , _·,· :·· · -.. -· ..... , . . . ':_ •· ,·. ·-... _ ·. ~ :. · ··,_::;·,·,· ·: •:.- ... ·.· .:·:.~-:-. - :.~· · . : \ 
.t ' • • • •• • • n.(~_~.;l~J;S ~-:~:~~~. ·,: .:: ': .· : ':.m: .. ~ L' ·_.' ..  ~.·· u' . ~:.:;,.:;E:~.-....  ' .. ·. · .·' ' E ... ·... ... . . . :·. : ~: 
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. . . . • 1.1 . 
Colm~n. , Hi.la crayder o Nobo_dy· Has to :· Be ' ·a .I<id Forevel;' • · New 
Yp'r.k: . CrC?wn P:ubli~hers,. 1·9 7 6; . ' .. 117. pages o • 
·. Thi~t~·en ·year .. old· sarali · i~ c;leterm ·. 
. - . 
parentS I Separat_ion be aS t~ffipOJ;'ary. a~ p0SS~b1e a£ter her 
.. ', . ·· . 
·mather, a · disco\ti:-.aged· an.d bored hou~-ewife; . ~oves· · ·into a loft:· 
• . :: . . . _: . . . ... . • , ,' •. .. : ill' .. : ; · ~ . • .. -' ' ' ':-
. :.. _. 
' ... 
... \ 
. · ,· : · . . ·aparj:men~o' ·. Sa:rah····- ~ : f·~:th..er; . ~n' " ~rtist .at·· h~~rt· but a Jext~le · .· 
'.· ; .. :.: ... :· ':.-:?. ~~si:g·~e~: by·· ~ede·s·~~'~y~ ··-:{s ·,.·· .. h_ic·~ . -~~·~~-. :~ . :~~-~~·~:~ . · to.rm~d.~_ecl .-~i.· · -~ ·;·.-: ... :~ . · .. < .<·)· :-. ·~ 
, . ~- · '· . : ~h~ :.se·p.ar~t'i~~:~·· · .:,:ri;:h~~~s·:: ;h-e·. · ~;zn:p,{.·i~~-t~d _.· ~~~~h~; .:_~Y · ·nl<;ii ~: ;_. · <,. ·.: · ; . ·':·; .. ~: >.: :·,(.:. :-'> . 
... . : ... \ . .' .. ,.· . _..:_· . . · . . ' , . . ·· .. ·· , _: ·· . ... . .. .. ' ·. · . .. · ... .... , ' . ··~:-~ . :.' -··:·- ' -~ .... : ~ . . · : ..... . _:.· :' . . .. · ,_· ~·- .. · .... _ · ;; ~ - -· •\-:· :'t ... \.:· .._: . .. f ·.. . . . . 
;:.::· :-. -.,. · Sarah'~"s :6ld¢r sister,. who ·move·s · .. · aw~Y.' ~to)'iye :_wlth her· . .. ·' .. ··. ='::·:. ·: · :. -' .. . ·.: 
•' ' • ' I · ~·· ' ' , .·' ·,··:, ::' ' ',t '• ' •' '::,1,' ,:' ' • · ,. • ~- :· :, '• I · , ·"' :'_, : ' • .. =~·." >( :1 • ' : •: : , { '' .. ,, ' '· .,· ' , ~ ·, ' : : · ,: ~/ 1' ,'_.,'·: ~ · ::.: ~ - ~~ 
·· ·-- .· . · - ~_ · <· ·> . _ boY~r~:~·nd._ · · Th_es·e· _-tr~':lfl\a~,· - .~~ori·9 . w~·tl) ~~~s~· th_at -~sU_all.y·· : .. . ~ .·>;· --~ - <·~ ·.:·.'_ .. _. .. __ · 
·;:: .  :.. ;·· ·· ·~>. ~. -: ,·:·:··.···· .···.· .. ·~-' ·, ,. · .. '.!. · ... : . . . : .. .' . • ... . : ·. · .. · ~ . . .. . · . .... · ... .. .. · •.· .· .' :>:·: · '_I . .. .. -.::· :-..: ..... : ... · ;· ·. ~.:·· .· .. . ·.· . 
' . 
. , 





' · -.. 
.. ·. :' . . ' . ... : ;, : . 'a:¢compa.ny .a.dolescen<;:E;l· an~ay I :E o~ce . Sarqh' tc;:>. a·ssert :herf? e1~. ,. :-i ':' .' · ... ~-;:" :_.·:" : 
• •• ·_.: : .. ... o ' .. : ·.· 0 _: ; . · :: : :~-~ -~·:_.._· " _. .. : · - · - . . ... .. _ _ . · _ . : ·· .·: : : .... ~ .. . _ • • _ · : .; : .. -·~_ .. _: ,. :_.. :~ ~ · _ :·• , • 0 : _ , •• • ·- -~ ::·:···M·.· . 
··.. · · · . ~ . :'l'h:e ~titure·):ooks. br~ghte~ whei'!. .· Mom·l.: Dad .aljd ·sarah m6V'e·· ... f9< · . . .. · · 
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iiport~nce of both men and women in winning major ~ictories 
i~ Canada's labor struggles. 
In .Review, 1982, 16, 39 . 
. Ho, Mingfong •. Sing·to · t·he Dawn. · lllus.trations by Kwoncjan 
Ho • . New: York: . Lot}?:rop, Lee and Shepar<~ Compa~y,:.·. l97,5· 
1~0 .pages. . . 
: ; :'· ; :. : · ·... . . . . . 
L~:~-: ·; ·. · .. : ·.> . ~ . ··~~ ... ~ . . . ~ . 
... , . . . •·. 
, • • : " I ' "'to 
... . -,. 
. . \ 
.· . , . . 
· .. f . 
··. 
I , • I \ -
' . ' f 
, .... r . 
, .. 
. . 
Although -somewha·t ··.slow paced~ this novel is intere~ting 
' " I • ' • 
. . 
: ln': .where· :it is · set~ ··Ti:ud.J.arid; ·.and . iri_.\h~ .Probie~ :which i 't : · 
. . . · .. . : ' . . ,; ; 
unfoids.. Daw~n, a yo~ng · Thai gi·x;.i~ begs her ·father< . who : is 
. - . . . 
against s_chooling for girls, to a ·llow her to attend scho"ol 
with her younger brothel;'_., Kwa.i. 
- ~ . . Dawan-.~ is ' extr~mely · successful,_· 
winning a schol:arshi;p to 'att~nd an urban school d~spfte ·he~ · 
;" ... 
.in the exam. Da~an fights for what i; rightly __ he~s an~ rej~9ts 
~ . ' .·· ' . ' - . . . . '; ·.· 
~he trad}t~~:mal i~fe~iori:~y of worn~n in. :her coun~~_Y· ' · ··~· ' .. 
. - . Th~ ~~ll~tirt of the, center" for .Chil1dren • s B.ooks, 1977, 30·, 145. 
· -The. Ki..i"kus Review,· 1975,' ~3,- · 604. ~- · r .• 
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-New York: · Delacolte .Pres~' -1"9 72. 
. ~ . .. ' . . . 
' ' 16El 'pages. 
-: 
.. 
• i,:,. ' • 
·. ~ ~ . .. . : 
' Suzanne ·Hagen, o~>ian;· _ an .~ig:Qth · grad'e.r, is ~o.thing 
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as her school principal suggests, Zan gathers the girls 
together and forms the Ca tch-11 footba 11 team ~b.icih,-~fth. the 
help of friend.and coach Arthur Rinehart, is a succe!;s. The 
cat~h-11 team dereatp the jqnior varsity boys' team of a 
neighboring school. The story .highlights well the: usua:L 
. . ·., . 
expectat10ns soc1ety holds for adblesqent boys and girls at 
-~ 
· this age ':ina ·:is e:l).lightening .l:n. the· · cont~asts provi~~d.~ .. . 
.. . ..·~ · 
The :Bulletin ·of .tjle Center ~or ·childre·n'·s Books, 19;7~,<·26, · 127. 
The 'Kirk~s Review: 1972, 40·, i20.L · '.. . , ·.. ·· · 
. . - .- . . 
.Knudson., R. Rozanrie. Zanban<)er. 
Publishers, 1977. . 162· 1pages. 
.. 




Suzanne Hagen, or ' " Z~n ", is a serious-mi~d.ed basketball 
.. 
player who can:not _accept · her coach ' .s attempts: to fern,i.ni.ze the 
'r ' to-~ • ' , · ~ 
basketb~ll te.am~ · 'Zan, with .the help of her close 
. . ' _,/ 
girls' 
friend., Arthu~ Rineho;trt, <a11d" the coach of the boys' tea~, 
finally ·wins the right. to · play on the. ·'bc:r}'?' basketball . team 
. I , . . . , . ~ . . . . . . . " . . 
after she is ·no longe·r p~rm·itt~d .~to pl~y with the girl.s; ;>Zan 
. .. " . . . .. / ' . . •: .. ; . . . . ·, 
is rejected by tliJ.li of. her fel.~ow .mal~' te~ :'mates ' and m~ers 
. . . .. 
,. :.'.t 
of the other boys', teaiD.s in the . league but she fl.nall,y proves 
. ' 
herself and her t~·am goes on tq win ·,the l~~g\te championship. 
. ', • . j . . ' ~ ·' 
'the. Centkr for-.1 Chlicire~i s B;oks, 1977, 30, . 145. The Bulletin o.f 
•': · ! 
The Kirkus ·Review, . l-971, i?_, 290. ··,_. ;,; i . • 
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F.+om The .Mixed Up Files .of Mrs. :13asil 
Illustrati_o'ns by the author. New York: 
162 pages. · 
Eleven year old Claudia Kincaid runs away from home 
~ecause she is being taken for granted ~n~ she believes that 
a short absence will incr-ease _her family.' s a .ppreci\tion of 
her. She chooses her younger ·brothet J~ie ~o acco~pany ·her, 
. . .~ . 
a:nd She . choose!5 th~ Met~opolitan Museum of ,. Art as a f"efuge~ 
' . . 
The pt.o~y · deals with Claudia's an_d . Jamie'. s ·~tt_ertipt tb·· solve 
-·. :-·· ... .. 
the my.st,ery · of th_e "Angel 11 statue, · ·donated to the Mtiseurn ·by 
Mrs. Basi~ E. Frankweiler •· This story .is delightfully wr~tten, 
. j . 
treating,the characters of Claudia anq .Jamie both realistically 
and . fairly in all respects. 
T.he Horn . Book MagazinE;!, ·1967, 43, 595. ' 
Peterson,· ·Linda Kaufman and Marilyn Leathers Solt. The · 
Newbery Medal and Honor Books, 1922-1981, Boston: G.K;. Uall, 
1982 ·-· 
Lenski, Lois. 
· New York: 
$trawl;>.errt Girl. · Illustrations by th'e author . 
J~P. 'Lipp~~cott Company, 1945. 194 pages. 
~en yeai .6ld _Birdie Boyer livas in Florida with her 
_family of strawberry farmers. The Boyers we.re dili-gent 
wo.rkers but were o.ften f:tustrat:ed by bad weather and grass 
f i re s a s w~ll a s being· h-ar~sse~ _ .by ~ the adja~ent farme rs , · the 
Sl·ate.r fam~ly. The S~aters de-~troy Boyer • s strawberry crop 
and Mr. Boye r see ks revenge· but Mrs . .. Boyer discourages t he 
~ ' . 
action. W:tten_Mrs .. Slat·er becomes ill, . it: is Mrs·. Boyer who 
cp.r es f o r her. _Eventu~lly Mr. -~later changes his ways a nd 
_·,_:· 
.. ' 
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the two families make amends. Throughout the novel, Birdie. 
conqentrates op her education and learning to play· the 
piano, in hopes of. creating a better life for both her and 
her .family. 
Newbery Medal Award, 1946. 
J .Miles 1 Betty. 
122· ·pages; 
-. 
The Real Me~ Ne,w York ·= Avon Books 1 ·19 74 •· 
.. ,.
. Sixth-grader ·Barbara Fisher becomes ·a strong-wil1e·d 
femini.st ·whe'n she ·realiz.es· that boys a~d . ·girll: are treated _ 
diffe~ently and have different choices open to .them .for no 
apparent good rea~ons. · The situation intensifi~s when 
Barbara wants to take ov~r her brother.' s paper route but is 
. . 
refused because of a company policy that .does not permit 
'girls to rlln paper rout'es. Through he.r own ·determination 
and' wi th the support o f ·her. fani.iiy.; :Sa.J:bara · wins her case .. · 
and declare~ ·herself "a· ·pioneer" -in the. c.ause ·of ch<;mging 
society'' s atti tu_des . towards girls .. 
The Bulletin of the · c~nter for Children's Books, 1975 1 2.81 
83. 
The Horn Book Maga~ine, 19 7.5 1 Si, 150. 
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Simon, Marc"ia L. A ·S.pecial Gift. New York: Harcourt, 
Brace Jovanovich, 197B. 132 pages • 
133 
.. Peter, aware of the negative connotations of ·.being 
a male ballet dancer, hides .his dancing from his peel;'s, 
' ' . 
allowing th~m ~o see on;l~i · hi~ - ski lis ·as a basketball ;'player. 
"'Pe.ter 'faces a dile~a : w~en he win·s .. a part .··'rn •11 'l'he Nut~r~cke~~. 
4. ~ , . , • ' '• • • I . 
. . ' ' ... . . . " ' 
· and b~s~etball . practice .. :arid. bal~et ·practice· .clash. ·. Slnce . 
. ' ·: ~eter .dan~~s "The ~\lt~ra.~k~ti' ·. __ he ·b-ecome~ ·s·o caught.'::U:P.'- :{~ .. .......... . . . 
.th~ ;·~pirit .o(b?lii~t ~~at: h~-... re'jeci~s ' ·slurs · · a~ci"~in~ -~~~ .: .. ... :: > . . 
• • • ' .. • • .. • • • - ~ • • 1 • • • '. ' ' 
support 6£' 'prev.ib~~ly :-:u~~uppoit.i~~ Dad, :·_ .-be~~ ~ -f~ferid G~~rge, 
. . . . . ' • . . ' ' . ~ ' . . . . . . .· 
. - ~nd, ~ne '·hope~~·'· m~~y of -hi~ pe'ers 'too. 
. . · . 
. 
The Bulletin of the c.enter for . Childre·n 1 s Books, . ·1979<·, .3·2, 127. 
The Kirkus' Revipw, ·19'7.8, ~~ 1313~ 
. ' 
Slote, Alfrec;l. Matt Gargan 1 s Boy. New Xor~. J.P. Lippincott 
Company ·, 197?. 158 _pages·_··. ·· 
... 
··. 
, • .. . ' 
. Danny Gargan shows strong·· s·exist and. chauvinist-ic 
. . .. . . ~ . .. ~ 
·fendencies 'Whe~ · he mock·s · his mother .' s n~w.' boyt:ri~.nd'' s ·job" a's 
l • • ' • • • • . , • 
lil~~arian a~d Whe.n ~-~ .be¢omeS , up·set that thiS S_all\e.· man IS 
daughter · has won a place on his baseball team. Th.e ' proud and · 
. . ·; ' . . . . . 
s ometi mes ·unpleasant· eleven year ' old· ·Danny is the son of ·Matt 
Gar gan, a famous natio_nal league pitcher~- and he like·s beifl.·~ · 
. . . . ·- . 
-:-t'-Ma-tt Garg~~~.s boy",· despite the fact _th~t hi~ -parents are 
divorced • . Danny .must .:face thE;! f u:tili t,y ' -of· hi's hopes fqr ·a . 
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. 
Danny begins to look at his parents and others around him 
diff~rently and .he bepomes much more tol,erant and acc.e'pd,n~ ... 
of both Herb, his fut'ure stepfather, and Herb 1 s daughter 
-. 
' 
susie, the basebali player. 
\ 
''J' ·t--
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: ,·, 
. . . ..... 
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. '• . 
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,' , ' ' , ,', • I • ' ', , , ' • ' ' , ). 
· Share~. l:.ee is twelve yea,rs old · al')d . a good ·.I?aseball · ' 
~ . . ' . ,, . . •. . . '- . . 
player but only boys ·plciy _ oz:1. the. little :leqgu~: team~· in. her . 
~~metown. Qne, d<:tY wP,en·a sul;)stitute :Playe~ . i .s ile~ded sharon 
has an op.po.rtt0ity 'to join the · t~arn. She ·fs .tt'le 'centre of 
. atten_tion bdth. in posi~iy_e and negat:iv~· ;.ways._' some .people 
encourage. and · chee.r -h~r, ~others 'insult· h~F· and· thr9w g_~rbage .. · 
·at . . her ··when · she. is :op ~he\;aseball. f~~ld~· . · H~r cqach, · D~n- · 
' ' ' ' : • . • •. ~ I ' ' ' • .' ' • . ' 
· · Sha.~er ,, -is .ve·ry ·!i!Jpportive 'of her and sensitive to, her · ... 
( , ., 
.. : -~ 
... 
•, ·.· 
' ~ · . . ·- . 
. · .... -
-, . 
' · . 
. ' . . . ' ' ,' . . 
· f~elings.but .·is ·disrni.ssed. by vote 
. . .  , . 
as. -~oach' of the .:te'~ -~~(1 .· ' .' ,_· .: ' . 
' :• • • ,', • ' I ' r : ' , ' ' l · . 
· pres;ident · of the. league b;ac~use he · pelieved girlS ·should be '·. 
.·• . . . ' 
?-116wed .· play. _ ._ :shaJ;on is ~ara~se~: tq the point ~here she 
' ' r: · ' . ' • 
qu-its. the team but .la_ter _goes· mi to -·tel_l her stqry _to :t,JJ,e 
·~ · ptib~iq··. thrqu~h the media:. Not Bad :For:· A Girl · is based or{ : 
actual faGt · but. ttie names c;)£ .th~ - characte:rs. h~ve . beet:l ·changed; 
. . ' .: ~ .... 
. .. The. Bullet-in of <the· Center- ·for Children 1.s ·.Books ·, ·. 197i~ 26. ~ · 50 .. 
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(Eileen· Amos, 
New York: · 
Vestly, Anne-Cathar;il'ia ·. (Aurora and . Socrates] 
Trans.). Illustrations by · Leq~ard Kess lei:·. 
Thomas Y. Crowell . Comp?lnY, 1977. .144 pages. 
" •. 
This story fqr you~ger children expl6~es· tn~ 
. . . \ i . 
difficu_lt~e~· a~d· de·light~ _i~ · t~e 1iY.e~ :of eigh·~ ye.ar . olli 
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. ' · 
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· .. · Auro:~ · ~·n.sF~'er yo·~n~e·r '· b~othe:t: . Socr~t~_s· · wh.os~· _. ~oth~~- .i;=; .a: . 
, · . .- ..... -··.. ·~ .. · .. :·,::·· ... :(~~¢r ·.·~n-~ .\~116se. ~:a.~h~:r:.: ~·~ ... :i . ·~:b~~~·~·a:i_: ·· s.t~:·~e~~ . an~.'~_:· >'~· . ·· .··' --··  .: ·:· 
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GUIDES ·FOR EVALUATING CHIL.J?REN' s· LITE~TURE . 
Before Reading 
Wha~ ~ind of· _book is . this? 
: What do~~ the· r~ader anticipate 'from the: 
Titl~? . , 
. -·:ouist -jacket illus'tration?· 
. . s{~e- . 6~ ~r~n~? 
·.: ·. I'llus.tratio~:;;?> 
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·.' ·- ·... .... · . . · ·' 
' ' .• : ·. '. 
· . .. , 
--. 
'·. 
.. ; ' " . · 
. -: : , Chapter head.J.rtgs? 
· -·- -. · Opening··p'age? : ·' 
·- For ·-what · ~g~ .:.r·a·ng·~ · ·is. 'this poo.k ap~r.opr.:i.ate? · . ~ ·:. 
' . ' ' • o , o , ' ' ' • I • : C1 o o ' , • ' ' ' ' · .·•, ' • o o' ' , ' ' ' 
·( ·; ... . ~ .. . · . .' :: ._--. : . . . . 
. . . .. . · : :· ' .. 
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. · . . -: 
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··.· 
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·. · .. ·. 
Plo-t .; ·· !, J: •. ~ ::'· · . . :; ~ ... - ' . ' .• .. I :, 
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. • :: 
·· o·oes '· t,h~ : bb6k t 'e·li- .. a ·.good s.tor~?- . W}ll · cJ'lild~eri e~joy ·. ·i .t ? ·.' 
. . is: .ther:e acti~n? :ooe~ :~h~ ' s~or'y ~~ve? 
. . ' . . .. ' ' . 
Is the · 'plot orig inai- . and fresh? · 
Is it plausible a?d credibl~? 
.. 
Is there preparatio.n for ·.the events_? 
Is .. ·there a logical :>ser-i~s of h'apperlings?' 
Is .th~re ·a' b·a:sis of c':iuse· ancl. . e.ffec_t _· ;in the. happe.nings? 
Is . there' : an' 'identifiabl~ ·clif!\ax? ' 
. . . . . ' ..... 
How .do events build to a · pl·imax~· 
Is the .plot :well· cons~ruct~d? 
-. ' Setting ·. 
. . ' . 
· ', . 
Where . does the ~story ·take .pi ace·? " ; . . .. · . : . -
' "' 
' ~ .. 
··How. d~ie~. · th~ · ~~th~r · ind,ic~t~ the 't:i~e? ' · ·-· · .. · ... 
.· ·. , ·. . . . : . . . r . . - . .. .· - ·-. . : - . .' : . - . .-· -. . . 
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GUIDES FO~ EVALUATING CHILDREN'S LITERATURE (Continued) 
·characterization 
How does··.the. author reveal ch·aracters? 
.Thro-ugh r;tCirration? 
In.conversatioh? 
,By. thoughts. of others? _ 
. · ·:ay ·thoughts 'of _the · characttri-? 




. . _ · ·· ... :·,-Are ··:the ~ chai;ac:ters convinci-~g .an·d credible?.· 
._-- .. -: ·':<:' .··. ·. ''o6 ·:w·e· se~ - - -the,ir s~~e·ngt_~·~: · a{ld their-'. ~¢aknes'ses? . 
. . ·:·:: .Ddes · t ·he·. a~t-~or ·:~~oid.'· stereo:typi:ng? _ .· . . . .• .· , 
.'ts' th~ : b~havi~·.r : of·.' i:ii~:.\::h~r~cf~rs :t.·c;z{siste~t .w:i\h.'. their 
, :_a<::fe·s _ .and' i>ackg'rciU:nd? ·· .-' ' · · : · · :. ·. . · .. .·. ·. · -.-. · 
Is tl:le~dev~i~prnent ~~.growth'? _ : . 
Has -the author. shown .the causes of chatact~r behavior- ()r: 




I~· the . style. of · writing 'appi;-opriate to the subject? . 
. ' ' . . . . 
1:s ~-the . style s~~·aightforward or figurative?: · 




: . .. Does .. the ~ut_ho~ bal:an~~- natra:tion a~d_. ·dialo~ue_? . · . _. 
. H·o:w ·:·did the author create a 'mood? Is .the overa'il impres.s.~on 
·_ ~one o.f . myst~ry, ·· gloQm, ·_ evil, jby, security? ·. 
. . ' ~ .. . . . '• ~ ' ';.. . . : . . . . . . '• . ' ' . 
' . 
' . 
. Wh~t symbol.s ' ha~ ·:the .~utp.or use!l -. t9 _ _ intensify m~aning.? · 
· ':. ~ I-s .·tl}~ - pcii_ri~:- 6i _\dew fr~m .-wh~ch ·t:he ~t~ry is t~i¢i 
appropriat~ to the_ putpose of the book? , .. . 
Format 
·. · Do . the if-l!JStrations ·enhance : or . ex.te~d· · ~l}e ~.tory? 
~ Are 'the il-l.ustrati_o-~s consist~rit -'.witb th~ st~ry? ·. 
. ' . . ' • ,, . . . . . 
·. _HOW _i~·- .the' formaf: 'of the . . b?ok r~l~~ed · to. ~h~ \ext? · 
· What-. i _s · _the qucu·ity o·~ ··-the·· pap~r? 
How ·.stm::dy·>i..s th-~ bi ndi :n<J? 
·. ·' ' . ' 
· . . . 
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'How d~ t))e book compare with ot er books. on -the ._ sa·~~· . 
- ·· st!Pject?·:.,, -\!}) · 
;:-· ' • ' . I ' ' ' \ Cl 
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In .Review: Canadian Books for Chi,dren. Ontario Provincial 
·Library; 14th .Floor, Mowat Block, Queen 1 s · Pttr.k, Toronto. 
e •· C 
Q 0 • 
In Review provides critical reviews. of Canadian books 
·for cnildren with articles .. on (~anadi_art l.:j. te~~·~)..lre .a.~d 
. . . . ~ .. . 
biograp,hi~s· of .Can~dian autlio~~ .· :Thi.s ·. aid is pub.lished ,four ·.: ·· . 
tin:es,' per y~a~. . ·~ . ·. .., . ·. . .;·. :;I "> : .· . · : . . ; '·. . .. 
• • • I' . , ' • . : .' ': .! ,:. ~·• ' • ' 0 . 
' •. 
Q .J\inior Booksh~if .• · · Marsh:.Iia.ll, Th\J.rstonland; .• Huddersfield, · 
Yor~shi+e , . Eilgland, HD4 '6XB·. 
t · • c;· 
This is a . Brit.ish publ1.c.ation which ~rovides 'critical 
· reviews of books. intended-'for tqe junior .reader. 
0 
Kirkus Reviews. · 200 Park Avenue South, New Yo,~k, N~w York 
100.03. 
Ki'rkus Reviews provides r:~views of chil.qren 1 s· · and 
. ·- ·:· .' ~ . .. 
younq adtil t ~ s book~· ·wi.th ~ge · ievel:fi sug9est~d ~ Each issue· 
conta.ins an index. and< cumulative -indexes are j:tlso provided 
r , • • • 
. . 
throughout the .year. . It is ·'published twice monthly . 
. . 
'•. 
·publishers Weekl:t· R.:·R • . sowker:cornpa~y, · nao Avenpe of the 
Atnerica~, New York, New York . 10 0.3 6. 
, '\•, 
This . ~election ~id ·~eviews ·mainly adult bC)oks ., 
. : ~ . . .. . ' . . . ' ·.: ~: .... 
although some · issue~ do. re~'iew c})ild~e:n ·~. s bo~ks: wr.it..ten by · 
' -: .. . ' :. . • . : .. 
. .. ' 
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Newbery Honor and Medal Book,s. The Horn Book Incorporated, 
585 Boylston Street, Boston, Mass., · 02116. 
.This book . discusses ·the books which have been awarded 
the· Newbery Medal for li tera·r,y . excellence. The award is 
'· 
·presented annually· and the Newbery Honor .and · Medal Book · · 
.~ :· qisC1.~S·f?e~ the chi·l .dren •·s bQOk that h.as received the . award • 
. .. 
. . . .... · .. 
. ,( 
..· . . '-
York' Time~ ·aook - R~view~, Part 2 ~ · Ne~· York. Tlmes Book. · 
R¢v~ew Subscr-~phon ·oepar.trnent, ~ 2~9 ·.west 43r·d street, 
New York,-· Ne~ York 100 36. · · ·.. . · .. . 
This selection aid is published as a supplern¢nt ~q·. 
the Sunday New York Times which devotes .a special seot.fon ·to. 
, 0 ! 
about fifty chi_lJ;lren' s .books. Published weekly. 
Tbp of t .he . News • 
60611 • 
.. .. . 
so East· Huron. street, -Chicago 1 Illfno i f? 
A~·though this does ·not i nclude reviews of children ~s 
b9ok·s, . Top of the News often inClude~', a l ong wi _th i ts 
. . . 
·~rticl.es 1 a list o 'f bboks reconunend4?'d for . children. :J:t is 
· pupl.ishe~ ·four times a ·.yeat. 
- ~ -
\ . 
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iHBLIOGR,APHY OF CHILDREN 1 S BOOKS 
Deatll 
Angell, Judie • . Ronnie -and Rosy. New .~ork: Bradburr Pre.ss, 
1977. 
Carne;r I' Chas;. Tawny. ' New Yor·k: MacM·i _l.J,.an Publishing c'?. I . ·-
1978. ' -· 
,. 
Clea'ver, · Vera -·,atld, --Fliil. · Grover. New York: · J ·. P. _Lippin-cott. 
· · · Co • , -19 7 0 • . · ... · .. -- . · .. . . 
. '" ~.....  . ' . . 
. . . . . \' Cl~.aver, "v~ra : arid . Bill. Where the li;ties bioom. New. York-: . 
·J .P ~ ~~ppincott co.; . 1969. 
Coh~n_ , ~arbara. Thank-:you Jackie Robinstm. New ~ark: 
LothJ::op, Le~ and Shepard· Co. , 197·~-. 
Cqutant; Helen. The first snow. New York: · Al·fred A . ..--Knop_f, 
1974·. 
DePaola, Tomie. Nana ups-tairs anQ. Nana downstai.rs. New York: 
· G.P. Putnam.-s .sons Ltd., · l~'73 .• 
' • 
Donnelly, Effie. [So long G,randpa. ] V.n.thea Bell, Trans.)'. 
New York:- Crown Publishers, 1980 • 
. . ~. 
;"""~ .. 
Greene.,,constance c. ·A gi-rl -called Al. New ' Yor~: The 
:·vik:i,ng Press, l969. · ' 
9·reene ·, · ·Constance C. -Beat the . turtle ·drum. New York: The 
Viking Press, 1'976 . 
Hunt, Irene.- . ·up a road. slowly ~ · Chicago:. Follett Pub:j.ishing • 
company; -~ 9 66. . . . 
I · , · ~·· 
Hunter, · Mollie. · .A souhd of cha11'iots-~ New York: Harpe r and 
· Row ~ublispers, 1972.· 
Kaplan, ~ess ~ .. The ·empty Chair~ 
:Publishe;rs, 197 5. . · . 
if 
Ken~edy, · Ri:chard. oliver . Hyde·' s 
Li'ttle, Browri and Co., 1977. 
. ' . . . . 
New 'York: · Harp~r. and Row 
dishcloth coil'cert ... Toronto: 
. '5 
Kled.n, :.-Norma. Confessioh·s .of 'an· only child. Toronto: · 
· .Pantheon· Boo~s, 1974; t 
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Lee, Virginia. . The magic moth. New York: Seabury Press-, 
Inc., 1972. 
' I 
L' ~ngle, Madeline. A ring of endless light. New York: 
Farrar, Straus ·a::pd Girouz, 1980. 
' J 
L' En'gle, :Madeline. . Meet the Austlns. ·New York: The 
Vanguard--Press, Inc., 1960. ' 
. .· . 
'• " · 
Lowry, _Lois • . A summer to di~·; B9stdl').: 
· co.; 19-77\ 
.. . 
_Houghton. Mifflin 
Manri, P.~~g~:·< · T.here .al;'e tw~;- kinds of terrible ·~­
. . · Dqubled'ay and Go. , II)~ •. t: .1977 ~ · : · 
Neyv Yor.k: 
'•' 
· . . ·. :·. 
' • ' • ..... ' : ' o ' ' ' I' ' , o ;' ' ' , ' •' 
- Mil;es, .' i.ii~k.a· . Annie'. a'nd ·ih~ old ·o.ne • . To:ron'to: 
. · -B~own ·-arid. co .• , · 19 71. · . · · 
: ' J 
Little,· . 
O' Pell,· ·Scott. Island of trie' blue dolphins . . ·Boston: 
. Houghton Mif£lin. C'Q., ·1960. 
Orgel, Doris. The mulJ:r~.y music. New . York: 
Row Publishers, '1971. 
Harper · and· 
Pate_rson, Katherine. Bridge to Terabithia. New York: . 
Thomas Y. ·Crowell Co., 1977·. 
Peck, · Robert.. ·A day· no pigs would die. : New York: .. Alfred. 
A. Kno~f, · 197 2. 
. .. .. · 
Smith, . Doris B. A taste 'of blackberries.. New York .:. Thomas . 
· Y. C.rowell Co., . 1973. 
Stolz~. Marys.- By.-the highway hoine. Ne\-1 York: .Harper anq 
Row P.~blis~ers, 197L : · 
' ' ' Stolz·, ~ary S; The ~dge . of · · next :year. 
. . · Row -];>'ublisl:lers, 1974 . 
New ;york: Harper and 
. . . · . •. ' 
Stret:e'( 'craig · ~~ ·. 'wheri gr·andfather jou~:neys · into wi:Oter. 
York: Greenwillow Books,· 1.979 ·.- · . : . -
' . ·: . . ' . . '... . . . . ~ 
New 
White, E.'B ·. Charlotte 1 s: web ~ 'New ··York: Harper and Row 
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But I'm ready to-' go. • New York: 
I 
Bradbury 
Andrew, Prudence~ · Mister 0' Br-ien. Ne~ Y_ork: Thomas Nelson 
Inc., 1972. 
Beckman, Delores. M;i own ,Erivate sk:i: · New York: E .P. 
Duttc;m; 1980. \;I 
' .'i' 
Bhrine,. Judy. Deeni~. New ;lork: Bradbury Pres.s, 1973' • . ; 
' · . ' 
Byars, .Betsy.: : The. sunune.t of the swans . 
. I?~ess ~ 1'9 7 0. 
New .. York: · · Viking 
\: 
, · Corcorati~ Barbara. A dance .to' still music. Nt\w Y?rk: 
· Athenemn, 1974. \ 
cunningham, Julia: The silent vpice. New York: ·E ... P.· Dutton, 
1981. 
. •\ . . -·'..iJ' ~t . . 
· · :jl \-DeAn'geli, Ma~gue;-ite. The door in the wall. ~·rew York: 
Doubleday and Co . . , 1949. · 
Fleischman, Paul. The Half-a-moon inn; , New York: Har.l?er 
and Row Publishers,. 19~0. 
·. G.arrigue,- Sheila . 
· Press, 1978. , 
. •: 
New York:·· }?radbury 
... 
Huttner, Doralies. [Come on David, jump.] (Gertrud Mander, 
Trans ·.). · ·London: Angus and Robertson Publishers, 1977. 
Lee; ·Mildred s·. , 'I'be ·skating rink. ' New York.: Dell 
Publishing .co~,. 1969. . 
. Litchfield, Ada B ; A cane in her hand • 
Wl:li trn.im and Company, 19 7 7 ~ . 
Chicago: Albert 
Little, Jean. .From Anna. Ne-w- York: H~rper and Row 
·. Publishers, +9.72~ 
· Little, . Jean. Listem · for the singing. New Yo'rk: E .P. 
· .Dutt.on, · 1977 ~ 
MacLachlan,. Patri~ia· . . Through grandpa's eye_s. New York: 
Hatper and Row Publishers, 1 979· • 
. . . ' 
Pevsper; Stella. Keep · stom,Ein' till the music stops. New 
York: . Seabury P~~ss, 1977. 
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Shyer, Marlene F. Welcome home Jell,ybean. New Yor-k: Charles 
Scribner 1 s Sons, 19 7 8. 
Southall, Ivan. Let the balloon go. London.: Methuen -and 
Company, 1968. 
Leicest~r: Brockh'ampton Pre'ss, 
·Wrightson; · Pqtricia~ .. A racecourse .for. Aildy • . New York- :.-~ 
1.. · ' 
· Harco~rt·_, Brace. and· World_, _:J:nc., 1968. - · 





' . . . ~
·- Racism . . ~ . . .. .. ':. :, { . .. : ~ , • , •1' \ •• • 1 .. ·~ ' •, .. 
. : ': 
.· ··: , 
. . . ' . ~ . . 
An~1strong, William. - So:under •· 
· t?uhiishers, 19 6 9. · 
-Ne~. Yo~k: · : Hzir~d. Ro~ _ 
.. . .. . . . .· . ·' . 
' ,, 
\': . . . 
Blue·,·· Ros·e· •. · The ·: pre~~h-er' s kid. · New Yo.rk: F.ra~klin Watts 
Inc., 1975. 
I , 





Brink, Caroi' R~ Caddie Woodlawn: .A· fro'ntier story. New 
· York: The MacMillan Company, 19.35. 
' . . .' . 
Carlson, Natalie S . .. . The :einpty· .. schoolhouse.. New York~: Harper-
. · and Row _Publishers,· I965 • . · · .. . · _. 
Chand'ler, Edna w. · Almo~t brdthers. chicago: Albert Whitman 
.and Company,_ ·1971. . .· · 
co)len; ··Barbara. Th~~k-:yo¥- Jackie Robins-on~ New York: 
Lothrop; Lee . and ShepCjlrd Co. , 19 7 4 • 
Coles, .Robert. Saving fa.ce. Boston: ' Little, Brown and Co . . { 
. . - 1972. 
Evans , HUbert. Son of t ·he sa'lmon 'people : . 'Made.ir a Park, 
· British Columbia: Ha~bour . Publishing, 1~_8.1. -
Fox, Paula. · The .. ~lav~ ciancer • . . New York: 
. i '9 ·73': .·. 
... - ' Bradb~y Pr.ess, 
qreene· , : BettY. Phi lip~ Hall .. likes ine. 
-York: .,. The Dial ·press~·- 1974. · 
... . . . . . . . ', . ·"' ~ . . 
I rec·kon maybe .· 
. . . . ' . . . ' . . . • .. ~ . ~ . . ' . . ' 
New· 
New· , - Gri.e~e, Atri.o.ld A; ·;. At' the -mouth··of the. J,.uckiest river. 
· . . · .York.: TP,o111as Y. c:r;9w~ll ·_ Cq _._ , _ l~73. . ·· · · . : _. 
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Hamilton,_ Virginia·. M~C . . Higgins, the great. .New York: 
MacMillan Publishing· Co.,· 1974· . 
Hickman·; · Janet~ . The- stones. New York: MacMillan Publishing 
Co.-.,_ 1976 .' · 
~<?, Mingfohg ~ Sing :to the dawn. New Yo~k :· Lot~rqp, Lee and 
s~ep~rd co~· , 197 s . 
.. . · ..... 
Hughes· ~ ~o~it:a~ , · . ,Th~· .. ·ghost.·· dance cap:~r • . ,Don Mills.: 'i'ho~as. · .-
·, . · : l'lelson · ~md . Sons .Ltd., ·. 1_978~ · · ·· 
' , t ., ' I ' , • l •l; • , 
.' Jdrdon; .. Jun.e·. :.New- lif~~ - . ne~ .-~oom·~ . New Y~rk: Thomas Y • ·· . 
:· ... Cfowep · t:.o·~ .. , .. 19?S- ~ .:· . . . · . : · . :. · ... · .... . 
. . . .• . . \! ...:."~\ . - •. 
. ·. L~voy, :.· Myron,~ Ala·n . ·and N~:tc)mL>· _' -New · Yqrk: H .arper and . Row· 
· · · · .'Pub~ishers · :1977. · . . . . · ·. · . . 
' ... :·· . . , . 
.. 
·Mil_es ,'· 'Betty~ · .All' it· t~~s. is . pr~ctice, · New Yor_k: Alfred 
· A.·. ;Knopf, 1976. · 
. . . . . 
Miles,· . Miska. P,.nn.i:e . . and the' old. one·. 'To7onto: ~i t 'tle I 
' srown ·ari.d Co., 1971. .. 
. 
Miller, R~th · W. · The city. rose. New York: McG·:t'.a~-Hill, 19.77 • 
. . . ~ . 
Monjo, F .• N ~ The drinking gourd. New· York: . Harper . and R~w · 
. · Publishe_~s, · 1970. 
. . · . . N:eville., Elpily' c ~ "Berries Goodman. · Ne\<1 York: Harper and 
~qw Publishers, _1-965 • 
· 0 1 Dell', scott. Sing down · the moon. Boston: Houghton, Mifflin 
. Company, . 19 7 0. 
Pinkwater / Manus. Wingman... New York·: Dodd, Me-ad and 
·company, 1975. 
Rockwood, 'Jqyce. Groundhog·' s horse. 
·Rinehart ·and Winston, 1978. 
. . . 
New York: Holt, 
··~ 
. smucker.,. -Barbara C·. Rtinawa:y to · freedom. A _story of. the · 
underground railway ,. t1New York: Harper and Row Publishers, 
1977. . ' 
Taylor,. MilO.red D. Roll -of thunde:r;; hea:r; my cry . . New Yor~· : 
.· The Dial Press, 1976·. 
• ,.' 
Taylor, Theod,ore. The cax·· · New Yor~ : ' . . Doubleday and 
. coinpariy, . 1969. 
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Annie and the Old One, Misk~ Mi'les. 
Beat .·the Turtle Drum_, ·constance c. Gr~·ene. 
Br.idge to· T.erabi thia, K~therine Paterson. 
By ·.tl;le Highw~y -' Home~-- M~ry s~ Stolz. 
. . . . 
· · ·Cha.r:J.o.tte .' s Web,. ·:E .B.~~ Wh'i te •· 
I . ' ' • • • • ' ~ ' • 
. ,. 
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· ·· ·"·confessions--of An :··on.ly .child, No~a. ~I~i~. -
. :·-~ Da~ . - ~o- . l'·f·g~-. wo~id _.oie· ;: Ro~ert·~~c~; · . . ·. . ... , 
,· _ 
. . , .. ".•, - -
.The EdQ'e o'f Ne'xt·. Year,. M._~ry s ~ Sto'lz. 
¢hair, Bess Kaplan~ =;.::..;.=-.;;~:a...,...:::.:.:=:.::.. 
' 
Sno_w, Hel.eri Coutant;. • .:;;.;....;..;;...._....;_;.~~
A Girl CalJ,.ed. Al, ·cons.tance c. Greene. 
Grover, Ve~a . ~nd Bf_l~ · Cl~aver. 
' ' . 
I~·iand cir. the Blue Dolphins, ScQtt o' Dell • 
. ' 
The Magic Moth, - Virginia Le~-· 
.. . .· · . . . 
Meet the· -Aus.tins, Madeline L!'·Eilgle. 
. . . . . 
.The·: Mulb~r-rr :·. Music, .-.Doris Orgel. . 
Nana_· · upst~li:rs ca~d· Nana Downstairs~~- Toini,.e de Paola. 
Oliver· H~de' s Dishcloth Cortdert; Richard K~ritiedy • . 
. . 
-A ~ing of , Endi.ess. Ligh-t; · Made.l!~ne_ L' Engle· . 
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·A Sununer to Die·, Loi$ Lowry • 
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A Taste of Blackbe~ries, Doris B. Smith. 
Tawny, ·chas Carner. 
Thank-you Jack~e Robinson, Barbara Cohen. 
: Th~re· .Are TWo Kinds of Terr iple, Peggy ~ann. 
Up A Road siowly, Irene Hun·t. 
When Gra-~dfather J~urn_eys into .winter, . Craig .K. Strete. 
Wh_~re · the · Lili~s · BJ_odm, -y~ra ~nd -Bil,l Cleaver. 
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. . ·. ~ . ) . 
·. Hiu'ldicap.isrn . : 
~ . • • ' . • · : -. -~!, • 
' . . . . . . . \,; 
.. Ben · ·and :Annie, · Joan ~Tc;1 t ·e. 
. . .. "' . 
- .. . : . . ;)• 
· Between Friends~'".Sheil-a Ga·rr.igue . 
.·. ' 
But I •rn Ready fo GO( Louise Albert·. 
A Cane ·in Her Hana;. Ada B.• Litchfie+d. 
Come On David; J~p, Doralies Huttner. : 
A D~nce tQ .Still .Music, Barbara Corcoran. 
Deenie, . Judy_ BI urne. . 
..... 
The Door. in the Wali·, Marguerite · De _Angeli. 
. . . 
·F rom Anna, Jean.' Little. · 
Th.e. Half-A-Moori 'Inn, ·Paul Fleishman . 
. . 
"" 
' ·. Keep S~ornpin I .Till : the Music Stops r Stella Pevsner. 
6 
Let the . B~loon . Go ,· Ivan : South~!!. 
Listen for the .. Sincjing, Jean . Little. 
· Miste'~ O~Brien, :·p,_rudence Andrew. 
MY own. Private Sky ; :~lores. ·Beckrnati. 
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The Silent Voice, Julia Cunningham. 
The· Skating Rink, Mildred s. ·Lee. 
The Summer 9f the Swaps, Betsy ~yars • 
'rhrough Grandea's Eyes, Patricia MacLachJ,an. 
~ 
Weldome Hom~ _Jellybean, Marlen~ F. Shyer. 
Racism 
<· ·Al~n imd-·Naomi, Myron Levoy • .. 
·. ·:·t·. ._·. . . 
·'· 
All it Take.s ,'Is· :P:r.actl~·e";,- · Betty Miles: ~ 
A1mo~t : B~o-thers ·/ · .~.aila W. • . chdn·ci.ler .' 
Annie and -the ·Old ·one, -... Mf.ska .Mil'e_s. 
. .. ' ~ - .. . 
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At the Mouth of the Luckiest River, Arnold A. Griese • 
Berries Goodlnan ' · .Emily c·. · Neville • 
. ' , 
· Caddie Woodlawn, Carol R'. Brin~-
The Cay, Theodore.Taylor • 
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The · City ·Rose, Ruth W. Miller. 
\ . . .. " . The· Dr~nk~ng Go . urd,, F.N. Mon]o. 
Th~ ;Empty · s~hoolhouse, Na:talie s. Carlson. 
The Ghost Dance Caper, Monica Hugpes~ 
·-Groundhog;' s Horse, Joyce Rockwoo.d • 
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t · e' s House, Judy lHume·~ • 
te ·r 'ation · o£ ~ M~r .-tark.in . Thornhill, Ann . Wa.Ldion. 
M.:c • . Higg.ins, the . Qreat, . Virginia ,Hamil ton. 
:New Life: : N~w · Room, June Jordan. 
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Roll of Thunder, Hear My Cry, Mildred A. ·Taylor. 
Runaway ~o Freedom, Barbara c. Smucker. 
Saving Face, Robert Coles. 
Sing Down the _Moon, Scott ·O'Dell. 
Sing to . the Dawn, Mingfong Ho_. 
The Slave.Dancer, _Paula Fox. 
· son: of · the Salmon Peopl ~, . '.au.~ert .Ev~ns_. 
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Wingman, Ma'n~s 'pinkwater. 
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Sexism 
Aurora and Socrates, Anne c. Vestly. 
Bridge to Terabithia, ·Katherine Paters-ori, 
. Caddie Woodlawn, Carol. R. Brink. 
_ ~ The 1-8th · ·Emercje~c~ l Betsy Byars. 
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Phillip Hall Likes Me. I Reckon Maybe., · aetty Greene. 
Th~. Pinballs,_ Betsy Byars. 
The Real Me, ~etty Miles.· 
The Secret in Miranda's Close~, Sheila Green~old. 
.. 
Sing to the Dawn, Ho Mingfong~ 
A Special Gift,. Marcia L. Simon. 
· st:rawbe:I:"r.y Giri '~ 'Lois:-Lenski. 
.,.,. 
I:r:erie Hunt. 
. ' -· ·. ' . 
..... -~he~e the- Lilies.: Bldo~·-, . Vera. and Bill' Clea~er • . 
• ••• • . • • J . · . 
- .Zanbait~i·; . ,R.~ •. Knuds-~n~ . .-. :·~ ·· 
zanbariger, R.R. Knuds'on. 
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